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Ingenieros, D. Tomás Fernández'
Quintana.
En representación del Ministerio
de Marina.-eapitán de corbeta don
Carlos Ibáfiez de Aldecoa.
En I"epresentación del Ministerio
de la Gobern.ación.-:-Jefe de Telégra-
fos de la Dirección general de Co-
municaciones, D, Pedro Regueiro y
Ramos.
. Vocal especializailo en conoeimien-
tos administrativos, npresro.ntanté del
Ministerio de Hacienila D. Porfirio
Silván González. '
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos
Dios guarde a V. E. muchos años:
Madrid 13 de agosto de 1929.
l!.ISlcepre5Id-nte ,<1., Conse\o de MInistros,
MAR-rmU ANIDo
Sefiore....
Excmo. Sr.: En cumplimiento de
lo dispuesto en el real decreto de 26
del mes próximo pasado (Gaceta nú-
mero 208), referente a la reorganiza-
ción de la Junta técnica e in~pectora
de Radiocomunicación,
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien disponer que, además del Pre-
sidente, Vicepresidente y S'ecretario
general que han continuado con sus
mismos cargos en relación con la nue-
va organizaci6n establecida por el ci-
tado ral decreto, formen parte de la
misma el personal que a continuación
se exPresa, de conformidad con: lo
propuesto por· los diversos Ministe-
rios y con las representacíol1es que: se
consignan: '. ' .
D. Joaquf~ Pérez Seoane, coman-
dante de Ingenieros. en represénta-
ción del Consejo Superior de Aero-
náutica.
D. llu;aoo de I~ Peña,l·Y Mes-
.qui. ingeniero industrial, en represc.n-




El Vlceprelidente .el Con5e)o de Mlnl.trol,
MARTIKIZ ANIDo
estas atenciones en los conceptos de-
tallados en los epfgrafes primero y
tercero de la real orden de 27 de fe.
brero último, que especifica la distri-
bución de los gastos de la Junta téc-
nica e inSgectora de Radiocomunica-
ción.
La dUl'ación de esta. comisión será
la. de veintidós días, ajustándose es-
tos devengos a 10 preceptuado en el
citado reglamento de 18 de junio de
1!P4 (Gaceta núm. 171).
3.° Se autoriza para que sea car-
go al mencionado capítulo y articnlo
la cantidad de 1.300 pesetas por los
gastos proporcionales a la participa-
ción de Espafta ellJ la. expresada re-
unión de La Haya.
. De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demb efectos.
Dios guarde a V. E. muchos aftoso





Excmo. Sr.: Acordada. la asistencia
de Espafia a la reunión del Comité
Consultivo Internacional Técnico de
las Comunicaciones Radioeléctricas
que en los meses °de septiembre y oc-
tubre Ita. de reunirse ellJ La Haya
(Holanda), previa la instrucción del
expediente necesario, en el que se ha-
ce constar la existencia de crédito
para el pago de los gastos que dicha
atención orl¡ine,
S. M. el Rey (q. D. g.), de con-
formidad con 101 preceptos del regla-
mento de 18 de junio de 1!P4 (Gaceta
número 171), que unifica las dietas
y viáticos para todos los funcionarios,
ha tenido a bien disponer ,lo siguiente:
I.° Que asistan como delegados de
E~afia a la citada reunión' del Co-
mité Consultivo Internacionall 'réeni- Exomo. Sr.: A propuesta del Pre-
c!'. de las Comunicaciones Radioeléc- sidente de la Junta técnica e inspec-
tricas, el Presidente de la Junta téc- tora de Radiocomunicación y en cum-
nieae inSpectora de Radiocomunica- plimiento de lo dlSRuesto en' el real
ción, Excmo. Sr. D. Julián Gil Cle- decreto de ~ del mes próximo pa-
mente, coronel de Ingenieros, y el, sado (Gaceta núm. 208), referente a la
vocal de la misma D. José María Ríos reorganización de la misma,
Purón, jefe del Cuerpo de Telégrafos. S.M. el Rey (q. ·D. g.) ha tenido
2.' . Que se declare la Comisión a bien disponer que, además del Pre-
conferida a los anteriores. funciona-' sidente, Vicepresidente. y Secretario
rios con derecho al devengo de los general, que han continuado con sus
v~á~icos y dietas reglamentarias, per- mismos cargos en relación con la nue-
clbJendo en el segundo concepto cada va organización establecida por el ci-
u~o de ellos dietas de 80 pesetas oro, 1 tado real decreto, formen parte~de la
!!l1entras . permanezcan en el extran- ¡Comisión ejecutiva de dicha Junta los
Jero, y. 22,50 pesetas durante el tiem-·, vocales permanentes nombrados por
po que estén en territorio nacional,' real orden de 13 del mes actual, que
fuera de su residencia, satisfaciéndo-, se citan a continuación, con las re-
s~ el total importe de dietas y vii-: presentaciones que también se con-
tlCOS con cargo a la sección primera, signan:
capítulo .19, artículo único del vigente En representación del Ministerio
presupuesto, estando comprendidas del Ejército.-Teniente coronel deI '
@> Ministerio de' Def .nsa
8. e. 116m. )'11
-
REDUOCION DE CUOTA:
esta disposición, y deberán ser acompa-
ñadas de copia íntegra de. la hoja de
hechos y un certificado comprensivo de
la segunda, tercera, cuarta, quinta, oc-
tava y novena subdivisiones completas
y un resumen sucinto de la séptima, en
sustitución de la hoja de servicios.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
12 de agosto de 1929.
CONCURSOS
IS de agosto de 1939
Dirección general de Preparación
de Campafta.
Señores Capitanes generales de la ter-
cera y quinta regiones.
Selior Interventor general
(De la Gaceta núm. m).
APTOS PARA ASCENSO
4S8
D. Pedro Dis Tirado, ingeniero ~e I cuando p?r antigü~ les correspondi,
Caminos en representación de la DI- a los ten'entes au<htores de tercera don
rección general de Marruecos y Co- Ramón Ca5ado García y D. Francis.:o
lonias. Ce~dá Rei~,o c~m destino ~ las Audi·
D. Federico Aznar Bárcena, do.%! tonas de EjercIto de la qumta y terce~a
Manuel Nieto Antúnez y D. Cástor regiones, respectivamente, por reullIr
Ibáñez de Aldecoa, capitanes de cor- ambos las condiciones prevenidas por el
beta, en representación del Ministe- real dec~eto de 4 de octubre de !92J
rio de Marina. (c. L. numo 436) y real orden de 17 de
D. Pedro Regueiro Ramos, D. Jo· marzo de 19.?8 (c. L. núm. 123).
sé Latorr.e y Cervera y D. José Ma- .De real orden lo digo a V. E. ~r~
ría Ríos Purón,. jefes del Cuerpo de su conocimiento y demás efectos. DI~
Telégrafos, en representació~ ~e la. fI1arde a V. E. mudtos años. ~adnd
Dirección general de Comumcaclones 14 de agosto de 1~
(Ministerio de la Gobernación). Señor
D. Antonio Grancha Baixauli, in- El Generil ~rgado del dapacho, , o.,
• • • 1 ta 'ó ANTONIO LOSADAgemero mdustna, en represen CI n
de la Dirección de Industrias del Mi-
nisterio de la Economía Nacional. 'Señores Capitanes genera.:es de la ter- C':.....,-_:r:'- S 'C'. '_.l.
M M ,. cera y quinta regiones. >n''JIIU'T'. '..,....cmo. r. ~ ¡Lxlshcuu..D. Enrique eseguer y arm, .m- una vacante de capitán en el Úlerpo
geniero geógrafo, en representactón _ de Estado Mayor, que debe ser desem-
del Servicio Meteorológico. peñada como "Servicio", con arreglo
D Rufino Silván González, aboga- 1 d'
do d· el Estado, en representación del ASCENSOS a o Ispuesto en la real orden circularde 7 de diciembre último (D. O. míme-
Ministerio d·e Hacienda. '¡Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha ro nI), el Rey (q. D. g.) ha tenido a
D. José Antonio de Artigas y Sanz, tenido a bien conceder el empleo supe- bien disponer se anuncie el correspon-
ingeniero industrial, en representª-- rior inmediato, en propuesta extraordi- diente concurso entre los de dicho em-
. o d 1 C "ó permanente de
clon .e. a omlSI n naria de ascensos, por llevar cinco años pleo, con aptitud acreditada en :a veinti-
Electncldad. d f . 'dad 1 d' f t ocIi ., dIE 1 S .
D T' o F ' d Q' tan~ y . e e echvI en e que IS ru an, a o promoclon e a scue a upertQr
. omas -ernan ez um... . d" d d '" G La' t . deb'd
D J C fU A' t' ntes co- los tementes au Itores e tercera on ue uerra. s ms anClas, I amen-
. uan os la. rlas, eme A'11 Ramón Casado García y D. Francisco te documentadas, se encontrarán en ester~)lleles de. Ingemeros y de rb ~-, lCerdá Reig, que en virtud de habilita- Ministerio dentro del plazo de veinter~a, respe.c.hva~ente, y D. J-enaro SObo ción conferKla ocupan plaza de teniente día1i, a contar desde la publicación de
vle Hermlda, Jefe de grupo del er- d' nd d' l' ta d' .. ,
.. dA"ó n r-r·esentaAI·ón au Itor de segu a, con . estmo en a es IS'poStClon..VICIO e VlaCI n, e ~l' .. A d' ,. d . E" 't di' ta "'- 1 d 1 d' V E •del Ministerio del Ejército. ' u Itona ~ JercI o e. a qwn y l.U'e rea or en o Igo a . • pa.a
De real orden, 10 digo a V. E. pa- ter<;era reglOnes, resp~lvamente, los Su conocimiento y. demás dedos. Dios
ca su conocimiento y demás efectos.cua.es son los más antIguos de IU es- guarde a V. E. muchos alios. Madrid
Dios guarde a V. E. muchos aftas. cala, se hallan declarados ~~os par.al~ de agosto de 1939-
M d od 13 d agosto de 1929. . e~ aICenso y reúnen las condIcIones exl- .........._t .1_ A_t ....a-.......
a n e gida:s por el real decreto de 4 de ~ -- _._ -- --.--.~ Vlcepraldwtte del Conse/o de Ministros. tubJ;e de 1923 (C. J,.,. núm. 436) y la real ;AmOMO LO'ADA
M,uTINU ANIDO. orden de 17 de Jmlt-zo de I9<lS (C. L. nú·
Seftores... , : ~F~!I:1i:J\ mero 123) para el empleo que se :es Seftor...
confiere, en el que disfrutarán la anti-
güedad de esta fecha, debiendo,· por \0
demál, continuar en IUS actuales des-
tinos.
De real orden 10 digo a V. E. pan
sU conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos alios. Madrid
14 de agosto de 1929.
Rltll/itaci6n a la "eal o,.de,. nú".. 316,
dI fecha 9 del actual, publicada In la
Gaceta de Madrid del df/J 10.
Circular. ,Excmo. Sr.: Vista la in.·
tancia promovida por dolia Matilde
Costa Pé.rez, vedna de esta Corte,
con domicilio en la calle de Fuenea-
El General encarrado del deapacho, rral núm. 45, madre del recluta del
ANTONIO LOSAOA
actual reemplazo Eduardo de Benitp
Costa, en 'sÚ<plicade que se concedan
a su hijo los beneficiós de reducción
de cuota, por disfrutar la recurrente
de: Ejército. pensi~n del Estado como huérfana
de un coronel del Ejército, beneficios
que le hall' sido negados por el Go-
bernador militar de Madrid, fundán-
dose en que el artículo 403 y el apar-
tado c) del artículo 409 del reglamen-
tode reclutamiento se refieren sólo-
a los huérfanos de ·padre, cuya madre
perciba pensión de viudedad; tenien-
do en cuenta que el apartado b) de
la base novena de la ley de 29 de mar-
Ci,.cular, Excmo. Sr.: El Rey. (que ZQ. de 1924, al establecer el beneficio
Dios gbarde) ha tenido a bien disponer de 'reducción de cuota lo concede a
se abra concurso entre capitanes dé Es- las personas a quienes corresponda :>b-
tado Mayor que reúnan las condiciones tener cédula personal con arreglo al
selialadas en :a real orden circular de sueldo O haber activo o pasivo que
27 de febrero del año. próximo pasado perciban, y que el reglamento, al des-
(D. O. núm. 46), para proveer una va- arrollar las, bases de la lcy, no puede
cante que existe en la plantilla de Co- dar a sus preceptos un alcance que
misiones .geográficas de :a Península. la ley no tiene, el Rey (q. D. g.) se
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha Las instancias s~ encontrarán en esteIha servido disponer que la redacción
~ a ~ declarar aptos para el a~' Ministerio dentro del plazo de veintcl de los citados artículos del .reglamen-
censo al emp:eo superior inmediato.. días, contados desde la publicación dt¡ to se entienda aclarada en el sentido© Ministerio de Defensa ..
•
Habimdose omitido un regl6d en el
artieu:o tercero, apartado e) de la ante·
rior real orden, se rectifica en la forma
siguiente:
e) Posesión actual, acreditada en el
'txamen de 1ngreso, en las siguientes
"materias: Lengua españo:a y irancesa,
Geografía universal (astronómica. físi-
ca y política), Física general, Química
general, Dibujo lineal y de lavado,
"Aritmética, Algebra, Geometría métri
ca, Trigonometríá rectilínea y esféri-
ca, Geometría descriptiva (tompren~
diendo Perspectiva, sombras y sistemas
de representación),' Geometría anal~i­
Ca, Cá:culo diferencial e integral, Me-
cánica racional, Mecánica aplicada a
las máquinas, Mecánicas aplicada a las
construcciones, Termodinámica y Ele,:-
tricidad.." .
o o..... &7. 15dc ...... ..,
Caballtrio.
CONCURSOS
El GeaenI encareado del deapacllo.
ANToNiO LOSADA
COLEGIOS DE HUERFANOS
Señor Capitán general Presidente d~
Consejo de Administración de la Caja
de Huédanos de la Guerra.
Señor Capitán general de la primera
región.
CircWar. Excmo.• Sr.: Para cub~ir
una vacante de capitán de Infante:la,
proíesor del primet gru~. que exIste
en la Academia General MI1Jtar, el Rey
(q. D. g.) se ha serv~o disponer se
anuncie el correspondiente concurso.
Las instancias de 105 solicitantes se en-
contráráií en este Ministerio en un p1.~­
10 de veinte"dial, a, tontar de la pUb.l-
D. Francisco Pichardo l!stévez, de la
Comandancia de Caballeria del cuarto
Tercio. '





El GeDeral eacarpdo del deapacbo,
AmONIO LOBADA
RELAC10N gUE SE CITA
Señor...
Señor Director general "de la Guardia'
Civil.
Señor Interventor general de: Ejército.
D. Miguel Adel1 Barberáp, dl)~ Co-
mandancia de Terue1.
D. Bienvenido Adtores Amiiz, de la
Cornarvlancia de Zaragoza.
Señor Capitán general de la cuarta r~­
gi6n.
Sei\or Presidente del Consejo Supr~o
del Ejército y Marina.
Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
movida por doña Concepción Gelabert
Codina, residentech Olot (Gerona), calle
Vayreda núm. 3, viuda del teniente de
la Guardia Civil D. Luis de Malibrán
Escalie, muerto a consecuencia de enfee- Excmo. ' Sr.: En vista del escrito qu:!
meda adquirida en el Golfo de Guinea, V. E. dirigió a 'este Ministerio dando
en 9Úplica de que a sus hijos D. Luis cuenta del acuerdo tomado por e!;e Coe.
y D. Juan de Malibrán Gelabert te :es sejo, acerca de la instancia promovida
concedan los beneficios de ingreso y per- por doña Marcelina Cuadrado Maroto,
manetlcia en las Academias militares, el residente en Leganés (Madrid), t:Jtora de
Rey (q. D. g.), de acuerdo COI!" lo infoe- los huérfanos Enrique y Felipe Mingo
mado por el Consejo Supremo del Ejér- López en súplica de ingreso de :05 mis-
cito y Marina en 31 de julio próximo paal mos ~ el. Colegio de Guadalajara, el
sado, ha tenido a .bien acceder a la peti- Rey (q. D. g.) ha tenidq a, bien conce~er
ción de la recurrente, por hallarse el caso a los referidos huérfanos derecho a ItlII
comprendido en e: real decreto d~ 21 de greso en el citado Colegio, pu<iieildo ser
agosto de 1909 ~C. L. núm. 174), en rN llamados cuando les corresponda.
lación con el de 18 de diciembre de 1913 De. real orden lo digo a V: E. pa:-a
(c. L. núm. 23Ó). 'su conocimiento y. demás efectos. Dios
De real orden lo digo a V. E. para gua"rde a V. E. muchos años. Madrid
su conocimi,ento y demás efecto>. Dios 12 de agosto de 1929.
guarde a V. E. muchos años. Madrid
13 de agosto de 1929.





Señor Capitin general de ~ primen
reai6D. '
Señor...
RF.DUGCION DEL TIEMPO DE
SERVICIO EN FILAS
Serlor...
de que 105 beneficios de r:daccl6n de
cuota son igualmente aplicables a tos
mozos cuyas madres disfruten sueldo
o haber activo ? p~sivo del Estado,
provincia o MuniCipiO.
. De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guard"e a V. E. muchos ai\os.
Madrid 13 de agolto de 1929
El Gener'aJ eacarpdo cIeI deape,gIo.
ANTONIO LOSADA
CirCtllar. Excmo. Sr.: En vista de
Cas 'numerosas peticionl4s recibidas en
este Ministerio solicitando autorización
para acogerse, a los beneficios del capí-
tulo XVII del vigente reglamento de re-
Clutamiento, el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer se amplíe hasta el JO
de septiembre próximo el período :egal
para ingresar en las Delegaciones de
Hacienda el importe del primer plazo
de la cuota militar, para todos los mo-
zos del reemplazo actua: y agregados
ail" mismo, como procedentes de revisión,
'0 por haber cesado en las prórrogas
de segunda clase que tuvieran c~ncedi­
&s, debiendo solicitar los benefiCIOS de
reducción del servicio de los Goberna-
oores militares respectivos, hasta el 15
de octubre síguiente, no siendo atendi-
üu:as instancias que se presenten de3-
puél de la indicada fecha.
De real orden lo' digo a V. E. para
~ conocimiento y demás efectos. Dios
. Juarde a V. E. muchos a!'\os. Madrid
'14 de agolto de 1929.
El o-nJ _rpcIo cIeI .,..,
, ANToNIO LOBADA
Cú1cMb'. Excmo. Sr.: Para cubrir
'Excmo. Sr.: En vilta de la propue.ta una vacante de comandante de Ingenie-
de alCensos que V. E. remiti6 a elte rOl profesor del quinto grupo, que exia-
-Mini.terio en 8 del mei actUJI, el Rey u ~n la Academia General Militar, el
(q. D. &,.) le ha servido conceder el cm- Rey (q. D. g.) le ha servido disponer se
pleo de .ficial de ~a Guardia Civil anuncie e: correspondiente concurso. Las
a 101 sargentol de dicho Cuerpo com- instancias de los solicitantes se- encon-
prendidos en la liguiente relación, la trarán en este Ministerio en un plazO'
cual comienza .con D. Miguel Ad;ell Ba~- de veinte dlas, a contar de la publicación
berán y termina con D. FranciSCO PI- de esta disposición, y vendrán acampa-
chardo Est~ez, por reunir las condi- fiadas de copia íntegra de la hoja de
ciones que determina el real decreto de becbos y un certificado en sustituci~~mo.. Sr.:. El Rey (q. D•.g.) ha 4 de septiembre de 1920 (D. O. núme- de la de servicios, comprensivo de la PrJ-
tenido. a bien dlspone~ que el capitán .de ro 2(0), asignándo:es en el empleo que mera segunda, tercera, cuarta, quinta,
I';Igerneros J? Antomo ~arda Valle,,?, se les confi.ere la antig~edad de prime- octav'a y novena subdivisiones c0!Dp:etas
, piloto de prlmel"a categona d~, globo ~I. ro de septiembre próximo. y un resumen sucinto de la séptima.
bre r observador de .~erostaclOn, ~ ~I'" De real orden, comunicada por el se- De real orden 10 digo a V. E. para~1ÓC1 b) ~el ServicIO de Aero~utlca fior General encargado del-despacho, lo su conocimiento y demás efectos. Dios
Mihtar, ~es~nad,? I?Or real orden clrcul~r digo a V. E. para su conocimiento y guarde a V. E.-muchos afias. Madrid.
de 23 de Juho prOXlmo pasado ~D. O. nu. démás efectos. Dios guarde a V. E. mu- 13 de agosto de 1929.
,_mero 161) a efectuar sus p~ticas, como chos aftoso Madrid 14 de agostó de' 1929-
alumno de la Escuela Supenor de Gue- ' El GeDeral encarpdo del despacho.
rra, al indicado Servicio, pase a ~ si- El Director cenera!, accidental. AmONIO LOSADA
tuación a) del, mismo desde primero del PABLO RoDJU9UEZ
actual a, JO de noviembre próximo, en
que terminará' didtas prácticas, según lo
dispuesto en el artículo 49 del ~eglamelltl
, lo orgánico de Aeronáutica Militar.
lOe real orden 10 digo a. V. E. para
su' conocimiento. y demás efectos. Dios
guarde a V. E. mucl10s afias. Madrid
12 de agosto de 1939.
'El Geaerai enearpdo del despacho.
ANToNIO LOSADA
~ Vlin té O de OefE: a




Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer
que los jefes y oficiales de la Guar-
dia Civil comprendidos en la siguien-
te relación, que comienza con D. Ju-
lio Orts Flor y termina con D. Ma-
nuel Ferrero Ferrero, pasen a servir
109 destinos que en la misma se ex-
presan.
De real orden lo digo a V. E. po..
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 14 de agosto de 1929.




El General eucarrado del dapacbo,
ANTONIO Ld!lADA
\Oeñor...
Señor Capitán general de la
gión.
Señores Interventor general




D. Ricardo Argomániz Ponce de
León, de la tercera compalila de la
primera Comandancia del 26.· Ter-
cio, a la Plana mayor del mismo Ter-
cio, de ayudante secr~tario.
D. Ezequiel González Balle~, de
la Plana mayor del 26.· TerC;lo, de.
ayudante secretario, a la tucera com:
paliía de la primera Comandancia del
26.· Tercio.
D. Mariano Nieto Sánchez, de la
Plana mayor del noveno Tercio, de
ayudaitt~ secretario, a la segunda
compañia de la Comandancia de Va-
lladolid.
D. Gonzalo Córdoba del Olmo, del
escuadr6n del novenq Tercio, a la
Plana mayor del mismo Tercio, de
ayudante secretario.
RELAC10N QUE SE CITA D. J~,sús Cejudo Belmonte, de la
Circular. Excmo. Sr.: Para cubrir . quínta compaliía de la Comandancia
la vacante de escribiente del Cuerpo d~ Coman~ta. " de Palencia, ala tercera. compalila de
Oficinaa Militares de la Secretaría del la. de Gerona.
Patronato' li.e la Asociación de c1as,,$
-de segunda categoría, a que se refiere D. Julio Orts Flor, supunllmerario!
el ap:u:tado a) del artículo primero d~l sin sueldo en la tercera región, a la
Tea: decreto lIe 8 de julio próxímo pa_ Comandancia de Valencia, de segun-
sado (l). O. núm. ISO), el Rey (que do jefe· D. Buenaventura Cano Ruiz del
Dios guarde) se ha servido disponer se D. Ignacio BaanaDlte Cortáz:&r, se-' Portal, ingresa,do, del Arma de In-~muncie el cQrrespondiente concurso, pa- gundo jefe de la Comandancia de Va- fantería, a la Comandancia de Ceuta.
ra que pueda ser solicitada por los de lencia, a la Dirección general. D. Manuel Carracedo Blázquez, in-
-primera y segunda clase del expresado D. Gabriel García Granaus, dispo- gresado, del Arma de InlÍantería, a
Cuerpo que deseen ocuparla. Las ius- nible en la primera regi6n, por haber la Comandancia de Caballerla del 18."
taneias, documentadas, deberán ser cur- cesado de ayudante de campo del Ge- Tercio (Ciudad Real).
sadas directamente a éste Ministerio por neral de brigada D. Antonio' Julia D. Isidro Monge Esteban, dis{\oni-
los jefes de los Centros y dependencias Noguera, a la COplandancia de Ciu- ble en la Quinta regi6n, a la Coman-
en que presten servicio los solicitantes, dad Real, de segundo jefe. dancia de Soria.
en 'el plazo de veinte días, a partir de D. Bienvenido Barrera Sánch~z,de1
la publicación de esta disposición, con- Capitanes, escuadr6n del 19.· Tercio (ZamC'ra),
signando si tienen cumplido el tiempo a la primera Comandancia del 21."
de mínima permanencia los destinados D. Fidel Pérez L6pez, ascendido, Tercio.
en Africa. de la Comandancia de Caballería del D. Domingo Pueyo del Val, de la.
De real orden, comunicada por el se· ,27.· Tercio, a la sexta compafíla de,' Comandancia de Burgos, a la de Ca.
fior General encargado del despacho, lo la Comandancia de Ciudad R~al. bal1erla del 27." Tercio.
di,g-o a V. E. para su conocimiento y de- D. Demetrio Albuixech Francés, I D. Marceliano Cre.spo Crespo, de
más efectos. Dios guarde a V. E. mu· ascendido, de la Comandancia de Va- , la Comandancia de Caballerla deo1 18."
~os alias. Madrid 14 de agosto de 1929· lenda,. a la quinta compalila de la de l' Te.rcio(Cilldad Real), a la Co.man·
Paloencia. ' dancia de Ciudad Rea!.
El Director ,eneral, accidental, , D. Inocencio Mart!n Rodrlguez, as- D. Pedro Walias Bautista, d" la
PABLO RODIUGUU cendido, del escuadrón del 'noveno l' Coma'ndancla de Navarra, a la de Gul.
Tercio, al mismo. . , púzcoa. .
D. Emilio Parada Suárez, ascendí- I D. Antonío Martfn Ferninrtez, de
do de la Comandancia de Ciudad la Comandancia de Zamora. al e$cua-R~al, a la cuarta compafíía de la Co- drón del 19.· Tercio (Zamora).
mandancia de C6rdoba.
D. Luis Tío Ripoll, ascendido, de AJf&eca.
la Coman\'landa de Caballerfa del . _
quinto Tercio, a la primera compa-
ñia de la Comandancia de Lérida. D.. José Juan Sotelo, de la. Co- "
D. Ignacio Pizarra Corrales, ascen- mandancia de Huesca, a la de Za-
dido, disponible en la primera regi6n, morac ,
a la quinta compañía de la Coman- I D. Emiliano Herrera González, de
-dancia de Melilla. . 'la Comandancia de Ceuta, a la de
D. Francisco García Quiles, de la Navarra.
quinta compaliía de la segunda Co- D. José Martín Sán-chez, de la Co-
mandancia del 21.0 Tercio, al primer mandancia de Navarra, a la de Va-
escuadrón de la Comandancia de Ca- lencia.
ballería del' 27.0 Tercio. I D. Valeriano Herráiz Garda, de la
n. José Gutiérrez Fernández, de la' Comandancia de GuíplÍzcoa, a la de
sexta compañía de la CQmandancía Caballerla del Quinto Tercio.
de Ciudad Real, a la quinta compa-! D. Manuel Elías GÓmez. aseendi-
ñía de l~ segunda Comandancia del, 40" del escuadrón de la Comandan-
• 2I.° Tel'do. .' '" 1cia de Ceuta, al escuadr6n del no-
FJ Gen.,..,.! """"flf1Ido d..!''¡..spacho. D. Luis Vázque.z Baralt, de la cuar- veno Tercio. '
ANTOlttO LOsmA .. ta compañía de la Comandancia de, D. Francisco Gonz:ílez Osés" a~cen-
quinta re- Córdoha. al primer escuadrón de la, dido. de la Coman('!anC'ia de Infan-
de Caballerla del 14.· Tercio. j tería del 14.0 'tercio. a la Comandan-
D. Jesús López Lapuente, de la se- I cia de Bur!<,o!\.
del Ejér- ~n(h comnañfa de la Comandancia 1I D. Jesús Ihern6n Vil1:lr. ascendido,
la Acade- de Valladolid,- a la quinta cotnpafila. de la Comandancia de Alicante, a. la
de la de Navarra. 1d~ Huesca.
© Ministerio de Defensa
"Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer que e: comnadan-
te médico D Vicente Cariñena Jiménel,
con destino en la Academia General Mi-
litar, ascendido a este empleo por real
• orden de 7 del actual (D. O. núme-
ro 172), continúe de plantilla en dicho
Centro de enseñanza, con arreglo al
artícu:o tercero de la real orden circu-
lar de 28 de julio de 1926 (C. L. nú,-
meto 275).
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. D¡os
guarde a V. E. muchos años. Madrid
13 de agosto de 1929.
cacigp de eaW. di!lJOsición, y vendrán
-ac:oIbpañadu de copia- íntegra de la
'hOj~e hechM y Uft ~e~tificado en s~s-
titu de .., 1ie serVICIOS, comprensIvo
de prim~, ',segunda, tercera, cuarta,
quiflJa. octalJa y novena subdivisiones
coml)leta. ;, un resumen sucinto de la
séPti'lna·
De: real .aIeo lo digo a V. E. para
su clm9cimieJato y demás efectos. Dios
• guarde' a T. ·E. muchos alios. Madrid
13 de ¡gollo 4e 19'19.
..
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INU rILES
El D\rector ,eneral, accidental,
PABLO RODRIGL~Z
El Di1_ lenenl. accidental.
PA'Il.O RODIllGUEZ
Señor ClIlPi.tán glllll«a1 de la quinta
regi6n.
Señores Capiti.n Ceneral di: la plÍ-
mera regi6n, PrllSidente del Coo-
sejo Supremo del Ejército y ~­
rina e Int-ernllltor .general del
iEj6rato.
Señor Capitán general de la sext:l región
verdaderos los de Ca"'- R.icard~ de Be-
nito Luckhaus.
De rea: orden, c-.ka4a por el se-
fior General encargado del desp..cho, 10
digo a V. E. para S1I coo&CÍmiento y d~
más efectos. Dios pardé a V. E. mu-
chos alíos. Madrid 13 de agosto de 1929.
la sexta re-
ESTADO CIVil.
Cuerpo, se le condena a la pena de cuatro
años de reclusión y veintidos afios y och'l
meses de inhabilitación ~lut'1, con la
accesoria de separación del sen;cio ca-
)tIo autor del delito consumado de ma:.
versadón de caudales públicos, el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer que el
referido capitán cause baja en el Ejér-
cito.
. De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
13 de agosto de 1929.







Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer el pase a SltUa-
ci6n de reserva del capitán de la
Guardia Civil (E. R.) . D. Lorerizo
San\?; Hernando, con arreglo a 11 base
octava de la ley de 29 de junio de
1918 (C. L. núm. 169), por haber
cumplido la- edad para obtenerlo el
dla 10 del mes actual, abonándosele
el haber mensual de 450 pesetas, que
percibirá a partir de primero de sep·
tiembre pr6ximo por el 27.' Tercio
de la Guardia Civil, al que queda
afecto, por fijar su residencia en "!sta
Corte.
De real orden ló digo a V. E. pa~
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos aflos.
Madrid 14 de agosto de 1929.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo soli-
citado por el oficial tercero del Cuer-
po de Oficinas Militares D. Antonio
Costa Escolá, con destino en el Go-
bierno militar de Lérida, el Rey (que.
Dios guarde) se ha servido autorizar-
le para disfrutar el permiso de ve-
rano en Toulouse y París (Francia).
con .arreglo a las instrucciones apro-
badas por real orden c;rcular de S de
junio de 1905 y 5 de mayo de 1927
(c. L. núms. 101 y 221).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. I muchos afios.
Madrid 14 de agosto de 1929.
Seiior Capitán general de
gióa Excmo. Sr.: En, visra del ex¡>e-
Señor Interventor genera.' dIE" 't diente instTuiÍdo en esa reKi6n a.1 sub-
e jerCI o. oficial de Infantería D. MaTI1Iel Ce-
'. ;. ·:-::L'>:<:· :: ::'::, .••..., .. "_' 'o.' o bollada Palacios, para acreditar el
derecho que ¡pudiera corresponderle
CONDECORACIONES par~ el in~eso en el ~uerpo 4e I~-
~t"'"'t:"~'t'.tt.;,(f[(~~~'''.Jl''''~~;¡'J;'~ , válidOll Miht,ares o retirO por !Dútil!.
Excmo. Sr,: Vista la instan~i que. 3. COIl6eCuenCla de enfermedad adqUl-
V E ' u'" a. 'nda en campaña; resultando que re-, . curso a. este JUlmsterlO con esen-l 'd 1 T"b 1 Méd'El General encargado del despacbo. d d' l' '1' "d <lOOlOCl O por e n una leo co-
ANTONIO LOSADA to e 30 e JU 10 u tlm?, promovl a por I rreepDnd:iente en IS de enero de 1928
el ,sargento, del batallon, Caz!1dores d,e! por pa-de<:& hemiplegía -der~ha, ín-
Señor Capitán general de la cuarta Chlclana n~m: 17, Ramon Dlaz Gut!Ct' duída en el número II4, oruen 6e-
región. rrez, en suplica ~e que se le autorice 1gunda, clase segunda del eu:tdr() de
usar sobre el umfo:me la _~edalla deIexenciones, lo declaró inútil para el
b:once de la Cruz ROJ.a ~spano.a, y !lcre- servicio a. c.onSt'c.uencia de dicha. en-
ditando hallarse en posesión d~ 1:1. misma, fermedaAi "1 posteriormente la Jun-
el Rey. (9' D. g.) se ha servIdo acceder. ta Facult'atlva dMl Salllidad MilhaT de
a lo so)¡clt!ldo por el recurrente, con ~rreall· cate Ministerio emiti6 infenne. en
glo a lo dlspuest.o en la real orden clrc!!- igual &entido, apreciando que l_
lar de 26 de septlmebre de 18gg (C. L. nl1ll. ca\JiS&& que motivaron aquélla n() po-
mero 183). . Idían coll6Íderari5le como consecuencia
De real orden, comunicada por e: se- iIWDediata de llll vida d. campaña;
ñ?r General encargad() del. d~s~acho, lo .cnosiderando que aun en el. caso .de-
digo a V. E. para su conOClmlellto y de. que dicha ~nfermedad Ilublera slde>
más efectos. Dios guarde a V. E. mu- adquirida en campafl.a, 10 cual no.
chos afios. Madrid 13 de agosto de 1929. ocurre en el pnesente CMO, ésta no-
podría ailea-arse para ingreto en ~I
El Director ¡eneral. accidental, nferido Cuerpo, según 10 dispuesto
PABLO RODJl.IGUEZ en el JI~lamento del mLsmo de 13
. de abrill, delO:l7 (D. O. nóm. 01), el
Seflor Jefe Superior de las Fuerzas MI. Rey (q. D. g.), d~ acuerdo con 10
litares de Marruecos. informado pot' el Con41ejo Supremo
de1 Ejérdto y Marinai te ha urvid'Odisponer la baja en é Ejército ael
citado suboficial por fin dcl preeente
mes, el qu¡e -pasará a la eitualCi6n de
retiradG que por SlIiS afios de servi-
Excmo. Sr.: Vista la instancia cur- cios le conespo.nda. y hac.iéndosele
por el citado Alto Cuerpo el señala·
sada por V. E. con su escrito de 7 de miento de haber pasiV'O CO'rres,pon-
El GenA~~~óto~~~IPacho. mayo último, promovida por el soldaclo diente, com() comprendido en el tr-
del r~gimiento de Inf.aIltería Gui'P~za tícwo sexto de la ley de Isde julio
coa numo 53, <;a~!os RIcardo de Bemto de 19;2 (C. L. núm. 143), a cuyos be.Luckh~~s, en. ~Up.lca de que en su docu- neficiOlS se halllli acogidG el solioi-
mentaclOn milItar ~e hagan constar e~· tanteoto~ nombres y a~lhdos en vez di: los del
l De real orden, c.omunicada por ~
Ricardo de Bemto Luckhaus, conque señ.or Gener.411 encargado del despa-
figura; .consi<1erando Q'Ile se ha compro- cho, lo digo a V. E. paxa 6IU con~ci­
badu docllmentalmente que el error SUII. mien.to y d1emás efecto.s. Dios guarde
frido lo ha sido con posterioridad a ~I\I a V. E. mucl1vs años. Madrid 13 do<:
alistamiento, Y•. por tanto, corresponde agosto de 1929.
~ubsanarlo a la jurisdición del Ejérci-
to. según dispone la real orden drcular
de 25 de septiembre de 1878 (c. L. nú.
mero 288);. resu:tando que los nombres
y apellidos que en derecho le correspon-
Excmo. Sr.: En vista del testimonio den son los que cita, el Rey (q. D. g.),
remitido por el Consejo Supremo del de acuerdo con lo informado por el CoIJII
Ejército y Marina, dimanante de la cau- sejo del Ejército y Marina, ha tenido a
sa instruída contra el capitán de Infan- bien aceder a 'la petici6n del recurrente,
teda D. ·Roberto Cereceda Gutiérrez, en .'Y disponer se rectifiquen· todos sus docu-
situación de disponible en esa r~giÓD, a: mentos militares, hacie1)do constar en los
que, ea vi~ de sentencia de dicho Alto mismos como sus nombres y apeUi<1os
\ -
D. Manuel Ferrero Ferrer.:>, ascen-
dido, de la Comandancia de Segovia,
a la de Navarra.
Madrid 14 de agosto de 1929.-Lo-
sada
'fefior Director general,de la Guardia
..~. Civil. .
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El Director cenera!, aeciderztal.
PABLO ROD~IGUEZ
m GeDeraI etIC&rpdo del dupadIo"
AmONIO LOSADA
Circular. Excmo. Sr.: ElI Rey
(que Dios guarde), de alCuerdo con.
lo prOlPuesto por la Asambllea de 13
Real y Militar Otden de San Her-
m~iIldo, se ha dignad·o conceder
a los jefes de Caballería, compren-
di.dos en la sj¡guien.te relaci6ln, que
princilpia con D. Vidente Caldec6n
Owres, y tetmi,na con D. Sam.tiago
Egea Navarro, las ¡>ell6Íones de' la
referida Oroen que 8~ expresan, con
la aDltigüedad que a cada :uno se le
6e'ñala, debilemdo percibirlas 31 partir
de la fecha. que también Se indka.
De re:Ja orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios g)1a'Tde a V. E. muchos años.
Madrid 13 de agosto de 1929·
Señor Capitán general de· la cuarta
regiQn. .
Señor P1"e1Iidente del Con6lejo Supre-
mo d~l Ejército Y Marina.
LlOENerAS tT~isi6n de la peMi60 correspon- a V. E. much~ a6~. Madrid 13 eJe
di-ente a una Cnn ~ p~ra clase agosto de 1929.
de San Fernando, q~ le fu~ c()ll.Ce-
dida a su padre, y ahcmo de atrasos
dlesde la fecha del fallecimiento de
aqu61; resultando de los documeon-
t06 a.portados que al referido sargen-
to D. ]06é Ouatu Vives le·fué con-
cedida 6a cruz de primera c1a6e por
el Generad Jefe del Ejértito de Afri-
ca, wbne en campo de batalla, poi' su
c~ort3il!!ioentD en la acci6n de los
Casállejos el primero de enero de
1860, siéndole co-fumada por real
orden de 25 d~ mayo del millDlo año,
y disfrut6 la pensioo a ella aJIlexa ORDEN DE SAN HERMENE-
hasta el 12 dle mayo de 1884. en que GlLDO
falleció; considerando que con arre-
glo a la legislaci6ln. según.- cual le
fué concedida la mencionada! cruz no
era transanisib'lt a las fam.i1ias la
pensión, por lo que al morir no dej6
a 6U .viuda el del"eCho a percibir1la,.
El Director general, accidental, y, lor taDlto, 1'08 r-.ll~--toos de la
PABLO RODRIGUEZ _..-...-uOr en de 1920 y 1926, por los que
se han. modificado todas tu erucee,
sexta que invocan los interesadOll no les
SOIIl a¡pl1icables. por que en ellos no
del Ej~r- se con.ced<e ningÚD ~ecbo a los Ca-
balleros fallecidos amt~ de Mas fe-
cha.s n'Í a, SU5 fámillias; ea Rey (que
Dios guanle) , de acuoerdo con 10 in·
fonnado pOi[" el COOlSejo Supremo de'l
Ejércitto y Matlina, 5e ha ervido des-
estimar la petici6n de los recUlTen-
tes, por carecer de ~ho a lo que
s.aldcltalD.
,o,e real orden, comunicada por el
señor ~ral' lell1CargadO d~ &8pa-
cho, 10 digo a V. E. para SoU cOlll«i-
miento y demú efectOllJ. DiOll a-uard~ Sdl«...
PENSIONES DE CRUCES
Excmo. Sr.: Vista la instancia
promovida por doñ.1l ]~a, D. Pe-
dro, doña Cinta, doña Carmen y dan
José Duatis POlTes. residentes en:
Am.poeta (Tarra.gona). huérfaD06 del
.sargeM'O de InfaJ1Jllería, fallecido, don
D. José Du:úi~ Vives, elD solicitud de




,Excmo Sr:: Vista¡ la iDlltancia que
V. E. cu~6 a. e.stIe Mioisteno COn 511
escrito de 3 de.! mes. actual, .pr~o­
vida por el sargen(o ckl reglmlento
de In.fantería, Sicilia, 7, Mariano To-
rrijo Cata.lán en súplica de que se
le conceda un mes de liaencia por
asuntos propios para BaJyona. (Fran-
, cia) el Rey (q. D .. g.) !le ha servido
acceder a 10 solicitado por el recu-
rrente. en virtud de )0 dispuesto en
las instrucciones a¡probadas por Teal
orden circular de 5 de junío de 1905
(C. L. ,n,úm. 101). "
De real orden comunicada.. po:r el
señor generad eIlJCargado del despa-
cho, lo digo a V. E. para su con~ci­
mielllto y dlemás efectos. Di06 guarde
a V. E. muchos años. Madrid 13 d,e
agosto de 1929.
AlIttalled.d Pn- Fecha del cobro1.16nSltua·
-
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PERMISOS DE VERANO
• El General encargado del d••pacho.
ANTONIO LOs;IDA
Señor Presidente del Consejo Su;>re-
mo del Ejército y Marina.
Sefiores Capitán general de la sépti-
ma región e Interventor gene.ra: del
Ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.). de Dios guarde a V. E. muchos años.
acuerdo con lo" informado por la Madrid 14 de agosto de 1929.
Asamh.1ea de la Real y Militar Or-
den de San Hermenegildo, ha tenido
a bien conceder al comandante. de
Caballería D. Juan Díaz Cancho, je-
fe local del Servicio Nacional de Edu-
cación física, ciuda.dana y premílitar
de Trujillo (Cáceres), para los efec-
tos de a.quella Orden, abono del tiem-
. po que permaneció como alumno en
el Colegio preparatorio militar de Tru-
jillo, desde primero de octubre de
1889 a fin de julio de 1893.
De real orden lo digo a V. E. pa- Excmo. Sr.: Conforme con lo so-
ra su conocimiento y demás efectos. liJciltado por el atlfénez de Caballería
D. Alfredo GonzáRez Julve, coo des-
tino en. el regimiento Dragones de
N'uma~i31 núm. 1 1 d~ dicha Arma•
el Rey (q, D. g.) 5e ha &ervido auto-
rizar.le para dí&frutar e!1 permiso die
verarw que cOlllbede la real orden
cirCular -de :z de julio úLtimo (DIAJUO
OFICIAL l1lúm. 143), len TouLouse (Ba·
yona) y Lourdes (Fr3lllcÍa), debiend:
tener en cuenta' le preceptuado en el
artíC'llllo 47 de las instrucciones apro-
badas po.. la de S de junio de 19O5(e. L. núm. 101).
De reall oñlen 10 dig~ 111' V. E. pa.
n8uc~~oyd~úefeca
© Ministe ode Defensa
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Infanterfa.
El GeaeraJ eDClIf1(ado del deepacllo.
AlftONIO LOSADA
llELACION OVE Slt' CITA
SUPERNUMERAR10S
Señor Capitán general de la segunda
región.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
Sermo. Sr.: Conforme con 10 soli-
citado por el tentente de Artillería
D. José Jiménez Jiménez, destin~o
en d regimiento ligero núm. 2, el Rey
(que Dios guarde) se ha .ervido con-
cederle el pase a supernumerario sin
sueldo, con residencia en esa región,
con arreglo al real decreto de 20 de
agosto de 1925 (e. L. núm. 275). .
De real ardeD lo digp a V. A. R.
para su conocimiento t demás efe~­
tos. Dios guarde a V. A. R. muthos
años. Madrid 14 de agosto de 1929.El General encargado del deapadao,
AmONIO LOSADA
Señor Capitán general de la séptima
región.
Seriores Capitán general de Baieares y
Director de la Academia ·'de Arti-
Hería.
-Excmo. Sr.: Conforme con :0 solici-
tado por el capitán de Artillería, D. Pa-
blo Salvador Rodríguez, destinado en
el regimiento mixto de M'norca, y ~
comisión hasta fin del cur50 actual P.ll
la Academia del Arma, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido concederl~
licencia para contraer roatrimcnio con
doña María Entero Huertas. '
, De real orden :0 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid




El General encargado del despacho,
ANTONIO LOSADA
l,clNI •• Imlll". i
Sellar Capitán general de la ,-,uinta re-!
gi6n. l' Sargento, Nicolás Ochaita Batane-
ro, del regimiento Inmemorial del
. . Rey, 1, segundo, 29 junio 1929.
Sermo. Sr.: Conforme con 10 501ic.! Cabo ¿e tambores, Tomás V31ver-
tado por el alférez de Artilleria (E. R.) de Gómez, del regimiento Inmemo-
D. Adolfo Ro:dán MOSCOlIO, destinado' rial del Rey, 1,. segun-do', 3 julio J929-
en el regimiento a pie, 2, el Rey (que' Músico de segunda, - Maximiano
Dios guarde) se ha servido ('oncederle Rodríguez Cabrero, del regimlento
licencia para 'contraer matrimonio ca!!: Inm~morial del Rey, 1, primero, 21
doña Ana Villen Salto. diciembre 192&. (Real orden circular
De rCa'1 orden lo digo a V. A. R. pa- 21 diciembre 1928, C. L. núm. 440 .)
ra su conocimiento y demás efectos. Sargento, José Rosas Marin, d~1
Dios guarde a V. A. R. muchos años. regimientO' la Reina, 2, tercero, 29
Madrid 13 de agosto de 1929. junio 1929·
Sargento, Wenceslao Cabello Jor·
El Get>eral en~rpdo del deapacho, dán, del regimiento Príncipe, 3, S~-
ANTONIO LOSADA gundo, 1 junio 1929.
Sargento, Higinio Cabezas Cabezas,
Señor Capitán general de la se)tta Señor Capitán general de la segundare- del regimiento la Princesa, 4, segun-
regi6n. gión. do, '17 septiembre 1929·
.Excmo. Sr.: .Conforme con lo SOIi-l .
citado por el capitán de Artillería don REENGANCHES
Luis Navascués Alonso, del Servicio de • . ,
Avíación, el Rey (q. D. g.) se ha servi8! Cu-cular. Excmo. Sr.: Con a:-re~!o
do conceder:e licencia para contr.¡aer roa-,' a lo preceptua.do en la real orden clr-
trimonio con doña María del Carmen cular de. 19 de octubre de 1914
Murta y Seras. '1 (C. L. nu~. 19~). d Rey ('l. p. g.)
!De réalorden lo digo a V. E. para se h.aser.v}do <llspone.r se pubhque a
su conocimiento y demás efectos. Dios, contmuaclon la relacI6n de las c1~­
guarde a V.' E. muchos años. Madrid' ses de. tr~pa \le las Ar~~ y. ~:Jerpo.
13 de agos~ de 1m. i del EjérCito que han sldo caslficadas'
,por la Junta central de Enganches y
El General etIcarsado del deapacbo, , Reenganches en los periodos de re-
Amomo LOSADA enganche qué 'les corresponden y an-
tigü~dad en los mismos que ~e les
Señor Capitán general de la primera .ellala, la cual da ·pr'incipio con el Jar-
'regi6n. gento Nicolás Ochaita Batanero 'J
termina con el de igual cla.e Aure-
: lio Blanco Rodriguez.
.' De real orden, c:omÍlnic.1da por el
.Excmo. S~.: <?ooforme ca!, 10 101_ .ellor General, encargado del rtespA-
El GeaeraI eDcarpdo del dapacbo, CitadO por e. tentente de J\rtll1erla !do.n cho, lo dii'o lo. V. E. para su conoci-
ANTONIO LOSADA M'lImle1 Ma~tfnez Ordo~ez. de B~ral- miento y demás efectos. Dios Kuard:
cua, con destmo en el regllníe~ a pie, S. a V. E. mucho. afta•. :Madrid· 10 de
Seftor Capitán ,.genera:l .de la .~ima el Rey (q. D. a.) se ha servido conce- ago.to de 1929
re¡i6n. derle:icencia para contraer mat:-imonil) •
'. •. con dofia María del Pilar Pardo LaIlad.¡ " El Dlcector seneral, accideutal,
Seftores Pr~.id~te del C;ollleJo SUpre- De real orden 10 digo a V. E. para ¡ PASLO RODaIGvd
mo d~l EJérCito y Ma.rlDa e Interven- su conocimiento y demás efecto.. Dios
tor general del EjérCito. guarde a V. E. m~08 afta•. Madrid Seftor...
13 de agosto de 1929. !
I
El' General 'encargado del deapacho, i
ANTONIO 'LOSADA I
Dios &uár:de a V. E. mua.o. aliOlI
Madrid 13 die &i'OlIto de 1929.
El GeDeral eocarpdo del cle8padlo,
ANToNIO LOSADA
Seiior Capitán general de la cuarta
~60.Seña:. Interventor ge.nu.al del Ejér-
~mo. Sr.: En vista de la copia au
tonzada del certificado de recollccimien-
to fa.eu:tativo que V. E. cursó a este
Minist~rio, por el que se comprueba que
el tentente de Caballería D. Santíago
Cal~erón Lópe~Bago, de reemplazo por
hendo en esa región, se halla inútil para
el servicio, estando incluída la le.s16n en
los números 32, orden tercera, y 71, o~­
den séptima, ambos de la clase segunda
de: cuadro de exenciones de 27 de fl)ll
brero de 1912, el Rey (q. D. g.), de acuer-
do con 10 informado por el Consejo Su-
premo del Ejército y Marina, se ha ser-
vido disponer que el expresado oficial
continúe en dicha situaci6n de retniplazo,
a partir del día 15 de abril último, fe-
cha en que fué declarado inútil pat'a e:
servicio por el Tribunal médico, hasta
el transcurso del plazo o cumplimieñto de
~as condiciones que a. esto fin se selíalan
en la real orden cireu:i1r de 3 de di·
ciembre de 1936 (e. L. núm,. 425), d~
conformidad en un todo con 10 dispuesto
en las de 3 de septiembre de 1909 y 3 de
oc:tli>re de 1910 (C. L. n(¡ms. 185 y 140).
lOe real orden 10 digo a V. E. pira
.su conocimiento y demás efA:eto.. Dios
guarde a V. ~. muChos alias. Madrid
13 de agosto de 1931).
Excmo. Sr.: Conforme con lo soli-
citado por el tomandante de Artille-
ría D. Gabriel Echanove Zabala, con
destino en el regimiento de monta-
ña núm. 2, el Rey ('l. D. g.) se ha
servido concederle licencia para con-
,tra~r matrimonio con doña María de
'las Mercedes Zumárraga Aragón.
De real orden lo digo a V. -E. para
su conocimiento y demás efectos,
Dios guarde a V. E. muchos años.
:Madrid 14 de agosto de 1929.
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Músico de .egunda, Antonio Cebo- Suboficial, D. Cecilio Medrana Fer- Sargento, Balbino Roble. Tuc:6D.
Ua Llucb, del regimiento la Prince- nández, del regimiento Bailén, 24. del regimiento Burgos, 36, primero!
la, 4. tercero, 1 septiembre 1929. cuarto, 30 agosto 1929. 1 marzo 11929.
Sargento, Francisco Arregui Ru- Suboficial, D. Gabino Zurbano 'Mar- Sargento, D. Estanislao Rivas In-
bieUa, del regimiento Infante, S, ter- tinez, del regimiento Bailén, 24, cuar- súa, del regimiento Murcia, 37, se-
cero, I septiembre 1929· to, 13 septiembre 1929. gundo, 22 junio 1929.
Sargento, Andrés L6pez Anl6n, Sargento, Teodoro García Goicoe- Sargento, Serafin Rodriguez' Fra-
del regimiento Infante, S, tercero, 14 chea, del regimiento Bailén, 24, se- ga, del regimiento Murcia, 37, pri-
agosto 1929. gundo, 1 agosto 1929. mero, [ junio' 1921).
Sargento, Cipr;:\no/ Sanz Ibáñez, Cabo, Evaristo Pérez Martínez, del Sargento, José Rodríguez Rodri-
del regimiento Infante, S, tercero, I regimiento Bailén, 24, primero, 6 ju- guez, del regimiento Le6n, 38, terce-
agosto 1929·' lío 1929. ro, 1 julio 1929.
Músico de segunda, Francisco San Cabo, Ramón Figueras -Torné, del Sargento, 'Ram6n Mateu Morláns, •
Félix Serrano, del regimiento Infan- regimiento' Navarra, 2S, primero, 1 del regimiento Le6n, 38, primero, 1,
te, S. tercero, 1 septiembre 1929. marzo 1929. mayo 1929.
Suboficial, D. Anastasio Gonzá!ez Cabo, Angel Sarrote Filló, del re- Cabo, Angel L6pez Martinez, del
Rodríguez, del regimiento Sici'tia, 7, 'gimiento Navarra, 25, primero, 21 di- regimiento Le6n, 38, primero, 21 di-
cuarto, 1 agosto 1929. ciembre 1928. (Real orden circular 21 ciembre 1928.
Sargento, Indalecio López Vázquez, dicíemgre 1928, C. L. núm. 440.) Cabo de cornetas, Antonio Gonzá-
del regimiento Zamora, 8, segundo, 1 Cabo, loaquin Jofré Cami, del re- lez Ampuero, del regimiento Le6n"
julio 1929. gimiento Navarra, ,25, primero, 15 38, primero, 7 agosto 1929. •
Músico de 'segunda, Antonio Cas- septiembre 1929. (Párrafo segundo Sargento, José Badias Pedrisa, del
taño Alvarez, <del regimiento Zamo- del artículo primero de la real orden regimiento Cantabria, 39, tercero, 21
ra, 8, primero, 1 junio 1929· circular de 19 octubre 1914, C. L. nú- agosto 1929.
Suboficial, D. Juan Martos Diaz, mero 191.) Sargento, Arturo' Ramírez Gómez,
del regimiento Córd"oba, la, cuarto, Sargento, Antonio Oña Estivalez, del regimiento Cantabria, 39, prime-
1 agosto 1929. del regimiento Cuenca, 27, tercero, Z2 ro, 1 junio 1929, (Arts. 44 y 84 del
Músico de segunda, Marcelino Cruz- ag05t<l 1929· reglamento -de revistas.)
González, del regimiento C6rdot>a, lO, Sar,gento, José Lucas Paredes, del Cabo, Juan Simón Garda, del re-
primero, 11 julio 1929. regimiento Cuenca, 27, tercero, 1 sep.- gimiento Gravelinas, 41, primero, 21
Sargento, D. Alejandro Armpsto tiembre 1929. dicíembr~ 1928.
López, del regimiento Zaragoza, 12, Sargento,César Arderíus García, Suboficial, D. Francisco Rubio Gó-
segundo, 1 agosto 1929. <lel regimiento Luchana, 28, primero, mez, del regimiento GarellanQ, 43,
SargelIto, Angel Butell Cariño, del 1 julio 1929. cuarto, 1 agosto '1929.
regimiento Zaragoza, 12; primero, 21 Sargento, Leoncio Alba García, d~l Sargento, Julio Ortega Benito, del
diciembre 1928. (Real orden circ'Jlar regimiento La Constitución, 29, pri- regimiento Garellano, 43, tercero, 13
21 diciembre 1928, C. L. núm.. 410.) mero, 1 julio 19;29. (Artículos 44 y septiembre 1929.
Sargento, Asterio Gart:ía Carazo, 84 del reglamento de revistas.) Sargento, José Puente Ballesteros,
del regimiento América, 14, se~undo, Sargento, Antoliano Manzanar.es del regimiento Garellano, 43, prime-
26 junio 1929·' Rubio, del regimiento La' 'Constitu- ro, 1 julio 1929.
- Sargento, Ftancisco Vázquez Ruiz, ción, 29, ,primero, 10 junio 1929. Suboficial, D. Santiago Mungura
del regimiento Extremadura, 15" ter- Cabo, Angel Adán Guisasola, del Ortega, del regimiento San Marci~l,
cero, 4 julio 197 9. regimiento La Constituci6n, 29, pri- 44, tercero, 1 agosto 1929. o
Suboficial, D. Manuel Sanz A!eu, mero, 6 septiembre 1929. Sargento, Antonio Tendillp Barre-
del regimiento Almansa, 18, cuarto, Sal'gento, p. Ricardo Lozano Arias, da, del regimiento San Marclal, 44,
S agosto 1929.. del regimiento Alturias, 31, primero, tercero, 1 agosto 1929.
Sargento, Juan Pellicer ,Caste!16, 1 julio 1929. Sargento, Nicolb Julián Aguilar,
del regbniento Almansa, 18, tercero, Sargento, Ba.ldomeroOrtas Her- del regimiento 'Infanterfa San Mar-
2S junio 1929. (Párrafo tercero de la nández, del regimiento St;villa, 33, se- cial, 44, tercero', i septiembre 1929·
real orden: circular 22 abril i e 1926, gundo, 1 julio 1929. ,Sargento, Antonio Abego Garda,
D. O. núm. 91.) Cabo,Francisco Pérez Gaitán, del del regimiento Tetuán, 45, segundo, 1
Sargent.o, Miguel Amado G6mez, regimiento Sevilla, 33, primero, 21 di- agosto 1929.
del regimiento Almansa, 18, segun- ciembre 1928. (Real orden circular Sargento, ~st~ban Camahort Car-
do, '1 julio 1929· 21 diciembre 1928. (C. L. núm. 440.) bayo, del regimiento Tetuán, 45, .e-,
o Sargento, Fidel Soler Tortosa, del Cabo, Manuel Cabrera Borrego, del: gundo, 3 agosf? 1929. ' •
regimiento Guadalajara, 20, tercero, regimiento Sevilla, 33, primero, 21 Cabo,. I? Vicente Martl P!tarch,
J agosto 1929; diciembre 1Ig28. (Real orden circular del ~.egJmlento Tetuán', 45, primero,
Sargento, Asensio Zaudalinas Plá, 21 diciembre 1928, C. L. I1"Úm. 440.) 11 julio 1929·· .
1fel regimiento Guadalajara, 20, segtln- Cabo, José L6pez Bayona, del re- . C!!,bo, José Serret ~6pez, del re-
do, 13 julio 1929. (Párrafo tercero de gimiento Sevilla, 33, primero, II mar- gtmlento Tetuán, 45. prImero, 14 ene-
la real orden circular :n abrillg2Ó, zo '1929. (Real orden 12 febrero 1916, ro 1929. .
D. O. -l1"Úm. 91.) (Curso de 1925.) D. O. núm. 37,pág. 486.) Cabo, A~to?io Almazán ~lguerue-
Cabo, Francisco Romero Alagarda, S t D D' .. ' C DIlo, del r.eglmlento San QUlOtín, 47,
del regimiento Guadalajara, 20, pri- argen o, '. !ODlSIO ,uenca e - primero, 1 julio 1929. '
mero, 28 abril 1929. (Real orden 15 gado, del regImIento Granada, 34, Cabo, V,icente Carrasco Ráez, 'del
19-- D O nú 6'" L' tercero, 1 agosto 1929., .• reg1D11''ento Pavía 48, primero, 1, ma-marzo -" . . ~ m. '*, 'P;sgl~ Sargento, Manuel Zarazaga Jlme- l
n
"9' ','
na 966.) di" G d yo "...
nez, e regImIento ra~a a, 34, ter- Cabo, Adolfo Moreno Rueda,' del
Cabo, Elías Diez L6pez, del r~g¡- cero, .I agosto 1929. re"';'miento pa-f- 48, primero, Ir ju-miento Arag6n, 2Í, primero, 3 agos- S M L e' v ....
'to 1929. (Real orden 20 junio 1928, argc:nt?, anuel Moreno aguna, lio 1929..
D O • •. ) del rt:glmlento' Granada, 34, segundo, !(úsiéo de segunda, Alejandro Se-
.' . numo 137, pago 799· 2Ó feh 929 C" P .J
' Sargento, Antonino Rey Mufioz, (lel rero 1 . govia anela, del regImiento aVla,
regimiento Valencia, 23, tercero, l' .Maestro de ~a,!da, Félix Moreno 48, primero, 1 júlio 1929. .'
agosto 1929.' Pc:rez, del reglDl1ento Granada, J4, Sargento, 'Facundo Mahiques Bls-
pnmero, 1 may~ ~929. quet, d.el regimie~to Otumba, 49, ae-
Sargento, Angel Echandía Rodrí~ Cabo,. F.lorenclo Alonso Fern~ndez, gu~o, 1 septiembre 1929.
gua, del regimiento Valencia, 23, 'ter- del regImiento Toledo, 35, primero, SUDoficial D Daniel Pastor Orta,
cero, 16 enero 1929. 24 julio ~929. , '. . del regimie~to' Vizcaya, SI, cuarto,
Cabo, Manuel· Martin L6pez, del • Suboficlal,.~. MOIsés de DIOS Ga- 16 septiembre 1!)2,p.
reginiiento Valencia, 23, primero, 1 lan, del re~mlento 'BlU'gos, 36, euar- Sargento, Adolfo "Gadea García; del
julio 11929./ to, 13 septIembre 1929. r.egimiento Vizcaya, 21, primero, 1
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jaJio 1p39. (Artl. 44 Y 84' del resta- julio 1939. (Real orden 20 JlUlio I~
mento de revistas.) - D. O. núm. '137, Pie, 799.)
Sargento, Juan Conde Gutal, del Sargento, Eufemio Viso Santaró,
regimiento Andalucía, 52, tercero, 1111 del regimiento Ferrol, 65, .egando, 1
agosto 1929. agolto 1929-
Sargento, Amando Soto Gallardo, 1 Suboficial, D. Antonio AJáez Fer·
del regimiento Aridalucla, S2, lesun-' nández, del r~gimiento Cádiz, 6';, ter-
do, 1 agosto 1929· I cero, 1 septiembre 1929.
Sargento. Ezequiel del Moral Re- J Sargento. Juan Guillén Quir61. del
Tina, del regimiento Andalucía, 52•. regimiento Cádiz, 67, tercero, 14 agos-
primero, 30 junio 1929. I to 19'29.
Sargento. Ram6n Campos Ucha" Sargento, Manm:l Igluias Gonzá-
del regimiento Andalucía, 52, prime· tlez, primero, '1 julio 1929.
ro, 1 abril 1929- . _ I Músico de segunda, Fernaooo Es-
<::ab?, Juan .Sánchez Hor~eros, del: cribano Saborido, del regimiento Cá-
regumento ,GulpÚ%coa. 53, pnmero, 19 diz, 67, segun(fo, I septiembre 192,S).
agosto 1929· _.' t Músito de tercera, Manuel Lázaro
<::ab.o, Angel Gonzalez Ylcente, d~l Ríu. del regimiento Cádiz, 67, prime-
reglmJent!' ~sa:bet la Cat6l1ca, -54, pn- ro, 25 agosto 1929. .
mero, 1 Julio I~. , Sargento, Cipriano 'Benito Hernán-
Sarge!1t?, Aure)¡o Lozano ~arün, dez, del regimiento Serrallo, 69, ter-
de! t:eglmlento Vergara. 57, primero. cero, I jun~o 1929,
1 Ju\io 19:29· . 6 ez Vela del Sargento, José Sánchez Alcántara,S.ar~ento, Eugemo L p. '. del regimiento Serrallo, 69, segundo.
,r.eglmlento Vergara, 57. primero. 1 JU- 1 septiembre _1929.
110MI?29' d ·M' el Martín Sargento. D. Ram6n Garda del Va·USICO de seg~JD. a.. 19u ne, del regimiento Serrallo, 69, pri-
TOrtosa, ~el. reglmtento Vergara, 57, mero S abril 1929.
cuarto, 1 Julio 1929- S ' M 1 A '1 G b dSuboficial. D. Justo Rodrigo Mar. arge,nt?, anue gUI ar a. ar a,
t' dI" t -MeliUa S9 cuar del regImiento Serrano, 69, pnmero,
mez, e reglmlen o " - 24 abril 1929.
to, 1 agosto 1929· C' . 6 .Suboficial, D. Román de la Torre .ab.o, EmiliO G mez Re!lllas, del
Martín, del regimiento Ceuta, 60, ter- !'eg!mlento Serrallo, 69, pnmero, ~o
cero, tI' julio 1929. . _ Jumo 1929. . . ,
Sargento, 'Anselmo Pérez' Manz¡a· Sarge.nt?, Cmacf) Sánchez GaYCJa,
no, del regimiento Ceuta, 60, tercero, del regimiento ~artage13a, 7f!, pnme-
27 junio 1929. ro. 12 marzo 1918 (re~tlficacI6n; pro-
Sargento, Eugenio Amez Balleste. ce~enote de reclutamiento; :artículo
ros, del regimiento Ceuta, 60, segun- cuarto ~Ia ley. de 15 Jcijo 1912,
do, 1 septiembre 1929. C. L. ~um. 143), segundo, I2 mar-
Músico de .egunda, Agu.tin Rodrl. z~ 1923, tercero. '1.2 ma.YO.I9:28. .
guez Dlaz, del .regimiento Ceuta, '60, Sarge!'tC? FranCISco Mut\oz. RUlz,
legundo, 1 julio 1929. del regImiento Cartagen.., 70, lerce-
Sargento, Nicolás Sal6n Alemanty, ro, 25 ago.to 19:29: ,
del ftgimiento Palma, 61, tercero, 18 'Sarge.nt~, AntOniO G6mez O,rhz,
aeosto 1929. ~el rf:JI~lIento Cartagena, 70. prlme-
,Sargento, Juan 'Cardona Cardona, -:0, 1 Juho 19.29..__ __ _ __
del regimiento Inca, 62, 'primero, 1 •Cabo, Pedro SanzCayuela: del re-junio I~. ,Imiento CartagenQ, 70, primero, 1
Cabo, Mariano Serra. Planells, del Julio 1!>29. •.
regimiento Inca 62 primero I julio ~ÚIICO de .segunda, 'M~r1ano Mon-
1929. " , . telmos Campl~lo, del regl~!ento Car-
Cabo,Miguel Caimari LUda, del tagena, 70, prlmero,.:n dlclem~r~ de
regimiento Inca 62 primero ~I di- 1928. (Real orden Circular 21 dlclem-
ciembre 1928. ' , . ' bre 1928, .,C. L. nú!D' 440.)
Cabo, Antonío Torrea Bonet, del Subofi.cI~l, D. RIcardo PUC1' Ara,
regimiento Inca 62 primero I J'ulio del regImiento Jaén, 72, cuarto, 1
1 ,., agosto 1929·~rgento, Vicente NQgue~ Rolg, Músico de primera, D. Jer6nimo
del regimiento Mahón, 63, segundo, Gargallo Hueso, del regimielllto Jnén,
1 julio '1929. 72, cuarto, 1 agosto 1929.
Sargento, Enrique 'Martín Melén- Sargento, D.' .RI.fas Martin~z Be-
dez, del regimiento Mahón, 63, pri- navente, del r~glmlento BadaJoz, 73,
mero, 1 .marzo 1929. tercero, 1 sC;Ptlembre. 1929·
Sargento. José Acosba. P&ei, ;del S.ar~ento, Angel <;:Iprés Arrese, del
regimiento Tenerife; 64, segundo, I regl~lIento Valladolid, 74. tercero, 1
agosto 1929. septiembre 'I~. , •
Sargénto, Remigio Cáceres Nicolb, C;:a~o, Jase. H:0~~n ~ulllén. ~el
del regimien·to Tenerife, 64, segUndo, r.eglmlento Segovla, 75, primero, 1 JU-
1 septiembre 1929, ha 1929.
Sargenta, Pascual L6pez Femán- . Cabo, Félix Alvarez 'Floriano, del
dez, del regimiento Ferrol, 65, terce- regi,miento Segovia, 75, primero, I ju-
-ro, 30 agosto 1929. (Real orden 20 Iio 1929.
junio 1928, D. O. lIúm. 137. ,pág. 799.) Cabo. Secundino Pavón Vicl1o. del
Sargento, Heliodoro Zapata Gonzi-regimiento Segovia, 75, primero, 1 jn-
lez, del regimiento Ferrol, 65, terce'- lio 1929-
ro, 1 julio 1929.' Cabo, Eugenio Barbancl10 ,Martin,
Sargento. Juan Macías González, del regimiento Segovia, 75, primero,
del-re¡rimiento Ferrl'l.. 65, segundo, 15 1 julio J929-
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Cabo, Marciano Barroso SolaDo.
del rePnieDtoSeg~ 7S. primero,
2J dicieaibre 1928. '(Real orden cir-
cular 21 diciembre 1928, C. L. núme-
ro 440.)
Cabo, Pedro-o Alejandro Martín, del
reBi,minJto Segovia, 75, primero, 21
diciembre 1928. (Real ordeD cireu1ar
21 diciembre 1928, C. L. núm. 440.)
Cabo, Pablo Utrtra Gutíérrez, del
regimiento Segovia, 75. primero, 15
abril 1929. (Real orden -15 marzo de
1927, D, O. núm. 62, pi~. g66.)
Sargento, José Sánchez Hernán-
dez, del regimiento La Victoria, 76,
tercero, 1 agosto 19'29.
Sargento. Julio Asensio Matilla, del
regimiento La Victoria, 76,. primero.
1 julio 1929. (Arts. 44 y 84 del- re-
glamento de revistas.)
Cabo, Dámaso Monge Esteban, del
bata1l6n montaña Barcelona, 1, pri-
mero, 11 marzo 1929. (Real orden 12
febrero 1916, 1); O. núm. 37, pági-
na 486.)
Suboficial, D. Antonio Esteve Ma~
sana, del batallón montafla - Barce·
lona, 1, cuarto, 27 agosto 1929. (Ar-
tículos 44 y 84 del reglamento de re-
vistas.)
Sargel1'to, Trinidad Casado Castro,
del batall6n montaña Barcelona, 1,
primero, I junio 1929. -
Sargento, D. José, Casal Seoane, del
batall6n montaña Méi'ida, 3, tercero,-
I septiembre 1929. -
Sargento, Rogelio G6mez Menor,
del batall6n montalía Mérida, 3, pri-
mero, 1 julio 1929. (Arts, 44 y 84 del
reglamento de revistas.) .
Sargento, Rafael Vargas Montea,
del batallón montafta Alfonso XII, 5,
segundo, 1 julio 1939.
Sargento, Benito RilQuez Sánchez,
del batallón montal\a Alfonso XlI, 5,
primero, 21 diciembre 1928. (Real 01'-
den circular 21 diciembre 1928, C. L.
número 440.)
¡Músico de .Iegunda, Manuel Cha-
cón Alvarez, del bata1l6n montalla
Alfonso XII, 5, tercero, 1 jutiQ 1929,
Músico de primera, Ramón Marco-
ba! Sans, del bat~lIón montalla Reu.,
6, segundo, 9 septiembre 1929.
Suboficial, D. Juan 'Rojo Pinillos,
de! batallón montalía Ibiza, 7, último,
I julio 1929. (Hasta s'u retiro.)
Sargento, Eusebio Villarea Fernán-
dez, del batall6n montalía Ibiza, 7,
primero, 1 mayo 1939.
Sargento, Serenito Sánchez Posa-
da, del batallón tñontaña La Palma,
8, primero, 30 junip 1929·
Sargento, D. Le6n Hernández Sil-
va del batallón montaña Antequera,12: segundo, :z8 julio '1929.
. Sargento, D. Udefonso Santos Ca-
-nelas del batallón montaña Anteque-
rOl 1; primero, :aI <1iciembre 1()28.
- Cabo Abel Martín Asensio, delbataU6~ montafia Antequera, 12, pri,;,
mero, 21 diciembre 1928,
Cabo, Nicanor Bárez Puenle, d~l
batallón montafía Antequera, 12, pr¡-
mero, 21 diciembre Ig2S.
Cabo, Gregario Alvarez Alvarez,
del bata116n montaña Antequera, 12,
primero, 21 diciembre 1928.
Suboficial, D. Juan Mqrales López,
der batallón Cazadores Cataluña. l.
';:::_.i J ~ .......
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cuarto. 26 .eptiembre 1939- (Real or-
den circular de 1 diciembre de 19Z5,
C, L. n6m. 411.)
Sargento, Mariano Bodoy' Arriete,
del batallón Cazadores Cataluña, 1,
tercero, 24 julio 1929· (Primer curso
de gimnasia; real orden circular 22'
abril 1926, D. O. nllm. 91.)
Sargento, Antonio Garda Capa-
rrós, del batallón Cazadores Catalu-
ña, 1, primero, I julio 1929.
Sargento, Francisco Nieblas Mar-
tín, 'del batallón Cazadores Tarifa, S,
tercero, I agosto 1929.
Sargento. Diego Gómez Barranco,
del batallón Cazadores Tarifa, S, pri-
mero, 21 diciembre 1928.
Sargento, Juan Cano Moreno, del
batallón Cazadores Simapcas, 8. pri-
mero, I julio 1929.
Sargento. Pilar Macarro Peña, del
batallón Cazadores Las Navas, la,
primero, 21 diciembre 1928., (Proce-
dente de rec1utamientca; real orden
circular 21 'diciembre 1928, C. L. nú-
mero 440.)
Sar,gento. Rafael Muñoz Muñoz,
del batallón Cazadores L1erena, 11,
tercero, 26 juJio 1929.
Sargento. Isidoro Guerra Gonzá-Iez,
del batallón Caza.dores 'Llerena, 11,
segundo, 21 julio 1929. .
Sargento, Matías ValleUano Mar-
tín. del batallón .Cazadores Segorbe,
12, segundo, I agbsto '1929.
Sargento. D. José' Hernández Do-
rado, d~1 batallón Cazadores Ce¡jño-
la, 1'5, segundo, 24 junio I~. •
Sargento, Carlos Nadal Valentin,
del batallón 'Cazadores Ceriftola, IS,
primero, 1.julio 19'29.
Sargento, Manuel Gil Cuadra, del
batallón Cazadores Ceriftola, 15, pri-
mero, I julio 1S)a9,
Suboficial, n. Juan Garda Raml·
rez, del batallón Caza.dores Chicla-
na, 11, cuarto, 8 agosto '1929.
Sarc.ento, Rafael Mejlaa Sbcltez,
del batallón' Caza.doru Chidallll, 17,
legundo, I rIJarzo 19Q8.
Suboficial, D. Antonio Fernández
Vela, del batallón Cazadores Talave.
ra, 18, cuarto, 5 marzo 19'29.
Sargento, Eduardo Caro Vázquez,
del batallón Catadores Talavera, 18,
segundo, 21 mayo 1929.
Sargento, Juan Andreu Santiago,
del batallón Cazadores Talavera,18,
segundo, :2 junio 1929.
'Sargento, Agustín Gonzátez Gar-
dI, del batallón Cazadores Talavera,
IS, primero, I julio 1929.
Cabo de banda, Joaquín Garc:ía
Ibáñez. del batallón Cazadores Afri~
ca, 1, primero. 2 julio 192&.
Sargento, Rafael Cancho Ruiz, d~
batallón Cazadores Afi'ica, 4, segun-
do. 1 julio 19Z9.
Sargento, Camilo Barraca Morales,
del batallón Cazadores Africa, 14, se~
gundo, 27 marzo 19.29.
Sargento, Manuel Villoria Gonzá-
]ez, del batallón Caz-adores Africa, 16,
primero, 9 'marzo 1929-
Sargento, José Sancho Fernández,
del Grupo de Fuerzas Regularell In-
dígenas de Tetuán, '1, primero, 12 de
abril 1928.
Sargento, Alejandro GóDlez Barra-
gués, del GtuPo de Fuerzas Regula-
'.
15 de qoIto det929
.,
rea Indígenas de Tetuin,' 1, primero,
1 junio 1939.
Sargento, Angel Megfu Cubero,
del Grupo de Fuerzas Regulares In-
digenas de Tetuán, 1, primero, I ju-
nio '1924).
Suboficial de, Infantería, D. Moisés
Valladares, Alonso, del Grupo de
Fuerzas Regulares Indígenas de Ceu-
ta, 3, tercero, 28 junio 1929.
Suboficial, D. Antonio Ubalde Gil,
del Grupo de Fuerzas Reguiares In-
dígenas de Ceuta, 3, segundo, 6 febre-
ro 1928.
Sargento, Francisco R:llJ1írez Rí-
charte. del Grupo de Fuerzas Regu-
lares Indígenas de Ceuta., 3, prime-
ro, I noviembre 1927. "Real orden'
circular 15 abril 1898, C. L. núm. 115·)
.sargento, D. José Carrión Trujillo,
del Grupo -de Fuerzas Regulares In-
dígenas de Ceata, 3, p!'ÍOlero, 12 ju-
nio 1929. (Real orden 15 marzo 1927,
D. O. núm. 62, pág. 966.)
Cabo, Cristóbal Ca!vente Granados,
del Grupo de Fuerzas Regulares .{n-
dígenas de Ceuta, 3, primero, 30 ju-
nio 1928. (Sin efectos administrativos
durante' su permanencia m Regulares,
por incompa.tibilidad. Real orden cir-
cular 23 abril 1917. C. L. núm. 72.)
Sargento, Eladio Hernández Cres-
po, del Grupo de Fuerzas Regulares
Indígenas 'de Larache, 4, tercero, 1
agosto 1929.
Sargento. Angel Guerrero Alarcón,
del Grllpo de Fuerzas Reguhres In-
dígenas de Larac:be, 4, tercero, 1 agos·
to 1929. . . . .
Sargento, Manuel Losada. Jacob,
del Grupo Ge Fuerzas R.egulares In-
digenas de Larache. 4. primero, l' ju-
nio 1~9·
Sar~ento, Pedro Márquez, Gutié.
rrez, liel Grupo de, Fuerzal Regularel
Indígenas de Larache, 4. primero, S
agosto 19:34). (Real orden 'circular 1
diciembre 1925. C. L, núm. 417·)
,Cabo, JOlé Gutmán Cecilia.; del
Grupo de Fuerzas Regularel Indlge·
nas de Larache, 4, primero, 21 di-
ciem:ri'rel928. (Real orden circular ~1
diciembre 1928, C. L. núm. 440. 510
efectos administrativ.os durante su
permanencia en Regulares, por 8U in-
compatibilidad. Real orden circular 23
abril 1917, C. L. nÚJIl. 72 .)
Sargento, José Carretero Rastrallo,
del Grupo de Fuerzas Regulares In-
dígenas de Alhucemas, 5, ugundo,
1 junio 1929. ,
Sargento, Fernando Seijas Martín,
del Grupo de Fuerza,s Regulares
Indígenas de Alhucemas" 5, primero,
17 noviemqre 1928.
Sargento, Sergio Rupérez Escude-
ro del Grupo de Fuerzas Regulares
In'dígenas de Alhucemas, 5. primero,
21 diciembre 1928. (Real orden cir-
cular 21 diciembre 1928, C. L. nú-
mero 440.)
Sargento, Fulgencio Vidal Soto, de
la Mehal-la. Jalifiana de, Tafersit, 5,
tercero, 1 julio 1929.
Sargento, Francisco Ruiz Gómez,
'de, las InterVenciones militares de la




Sargento, José Jim~nez Rezoia, de
las Intervenciones militarel de la zo-
na de Melilla, tercero, I julio 1929.
Suboficial, D. Alejandro Serrano
Doñate, del Tercio, cuarto, 1 agosto
tS)Z9. •
Sargento, Enrique Paz Vallines,
del Tercio. segundo, 27 febrero 1929·
Suboficial, D. Juan Reyes Ramos,
de la zona de reclutamiento y reserva
de Badajoz, S, cuarto, I septiembre
1929·
Suboficial. D. Luis Sánchez Mósto-
les, de 13. zona de reclutamiento y re-
serva de Jaén, tercero, 1 agosto 1929·
Suboficial, D. Manuel Gámez Ma-
rín, de la zona de reclutamíento y re-
serva de Jaén, 6, c~arto, 25 julio de
1929·
Suboficial, D. Domingo Martín Vi-
gil. de la zona de reclutamiento y re-
serva de Córdoba, la, cuarto, 1 sep-
tiembre 1929.
Suboficial, D. Rafael García Rey,
de la zq,na de reclutamiento y reser-
va de Córdoba, 10" cuarto, 25 agosto
1929. i
Subo·ficial, D. Fernando Sánchez
Sánchez, de la zona de reclutamiento,
y reserva de Almería, 13, último, 26
agosto 1929. (H~ta su retir.o.)
Suboficial. D. José Mermo Cato,
de la zona de reclutamiento y ruer-
T& dé Almerla, 13, tercero, 29 agosto
1929. (Real orden circular 7 diciem-
bre 1925, C. L. nú,m. 417.)
~to. Antonio M.endoz~ Valle,
de 1a zona de reclutamiento Y reser-
va de- Almeria, 13, tercero, I ago~to
1929· .,
Suboficial, D. Antonio Boluda Mar-
tlnez, de la zona de reclutamiento y
reserva de Murcia, 17, cuarto, Z7 ju-
,nio '19Z9.
Suboficial, D. JOlé Vicente Conde,
de la zona de reclutamiento Y reler-
va de Murcia, 17, cuarto, I julio '1929-
Cabo, Armando Plua Isidro, de la
zona de reelutamiento y relerva de
Murcia, 17, primero, 20 marzo 1929·
Suboficial D. Enrique Martfnez AI-
baladejo, d~ 130 zona de reclutamiento
y reserva de Barcelona. 18, cuarto,
13 mayo lQ29. ,
iSuboficial, D. Mariano Garda Pé-
reZ, de la zona de reclutamiento y re-
serva de Barcelona. 18, cuarto, 4
agosto 1929. (Real orden circular 7
diciembre 1925, e, L. núm. 417.)
Suboficial, D. Antonio Guillén Fe-
ria, de la zo~a de reelutamiento y re-
serva 'de UTida, 20, 'cuarto, I sep-
tiembre 1929.
Cabo Luciano Izquierdo Rayuela,
de la ~ona de reclutamiento -y reser-
va de Burgos, 28, primero, I julio
~. ,
Sargento, 'Eladio A~aricio Macías.
de la zona de reclutamiento y reserva
de Vizeaya, 32, tercero, 12 septiem-
bre 1929. (Real orden circular 7 di-
ciembre 1925, C. L, núm. 417.)
Suboficial D. Valentín, Martí'lez
Moreno, de' la zona de reclutamiento
Y' reserva de Avila. 39, cuarto. 1 ju-
lio 1929. .
Suboficial, n" Luis Prado Vergara,
de la zona de reclutamiento y reser-
va de Lugo, 43, cuarto, I agosto 1929-
Sargento, Carlos Lores Antón, de




Sargento, Teodoro Ge'amle Mardn,
del primer regimiento ltJero, tercero,
7 júlio '1929.
Sargento, D. Enrique del Caltillo
González; del segundo regimiento li-
ra, segundo, 1 ma,ro 1939.
Sargento, J er6nimo Asenlio MoH-
na, del cuarto regimiento ligero, ter-
cero, 26 julio 1929.
Sargento, Antonio Noguera Gualda,
de.l cuarto regimiento Iigeró, segun-
do, 2 'mUzl> 1925,
Sargento, Anastasia Losada Arias,
del sexto regimi~nto ligero, segundo,
1 julio 1929.
Cabo, Dionisio Encabo Pardo, del
sépt~o regimiento /iJero, primero, 1julio 1929.
Sargento, Rogelio Fernández Guda,
del octavo regimiento ligero, tercero,
11 agosto 1929.
Sargento, Eusta-quio Rudilla Casta-
ñeda, del 10 regimiento ~igero, tercero,
.13 agosto 1929 .
Su,gento, Augusto Sánchez López,
del 13 regimiento ligero, segundo, 1julio 1929. .
¡Sarg.ento~ &heban Sánehez Pafa.-
cios, oel 15 regimiento lígero, tercero,
1 mayo 1929. • .
Sargento, Emeterio Bercedo Mar~
tínez, del regimíento a caballo, lIe-
gundo, I julio 1929.
Sargento, Loreto Gómez Yuste, del
regimiento a caballo, segundo, 1 ju-
lio 1929. .
.:.~ ;'~~,.~~: ~.~~- ~,:' -"-
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la zona de reclutamiento y reserva 'de
Lugo, 43, tercero, 1 agosto 1929·
Cabo, JoK Bouza Rodríguez., de
la zona de reclutamieDto y reserva
de Ponte'Vedra, 45. primero, 20 febre-
ro 1929. (Real orden J5 muzo J927,
D. O. núm. 62, pág. 966.)
Suboficial, D. José Luis Mora, de
la zona de reclutamiento y reserva de
Tenerife, 49. segundo, 1 julio 1929.
Caballeria.
Suboficial, D~ Luis Arriola Gamón,
del regimiento Lanceros del Rey, J,
cuarto, J agosto 1929.
Sargento, Laureano Lázaro Gonzá-
lez, 'del regimiento Lanceros Barbón,
4, primero, 1 mayo 1929.
'Cabo, Jo~uín García Ruano, del
regimiento Lanceros Es"paña, 7. pri-
mero. 21 diciembre 1929. (Real orden
circular 21 diciemtle 1929, C. L. nú-
mero 440.) .
Suboficial, D. Florentino Yamuza
Suster, del .regimiento Lanceros de
Sagunto, 8, cuarto, 17 agosto 1929.
Sargento, Jo&é Gómez Gallego, del
regimiento Lanceros Sagumo, 8, ter-
ceró, 1 agoeto 1929.
Cabo, Francisco Cívico García, del
regimiento Lanceros Sagunto, 8, pri-
mero, J julio 1929.
Cabo, Manuel Rodríguez Cabello,
del regimiento Lanceros Sagunto, 8,
primero, 4 julio 1929-
Sargento, Antonio CéS(>ides L6pez,
del regimiento Dragones SlU1Jtiago, 9,
tercero, 1 agosto 1929.
Suboficial, D. Patricio Martfnez
Martínez, del regimiento Dragones
Numancia, 11, cu~to, 1 ,golto 1929.,
Sargento, Juan Pedr. Bosen del
regimiento Dracon.es Numancia: n,
tercero, 1 julio 1939.
Saraento, José Garda Ofu, del re-
gimiento Dragones Numaticia, I'J, pri-
mero, 1 julio 1929.
S~,ento, Lorenzo G6mez Pozo, del
teJimiento Cazadore-t Lullitania 12
prim«o. 1 junio 1~. ,"
Suboñcial, D. M~nuel Molina Alen-
sio, del regimielllto Cuadores Alcán-
tara, 14, tercero, 16 febrero 19Q9.
S.ar~ento, David Serna Ant6n, del
re~lmlento Cuadore. Alcántara, 14,
primero, 1 mayo 1929.
Suboficial, D. Fabián Rodriguez
González, del reg~miento Cazadores
Albuera, 16, cuarto, 1 agosto 1929.
Sargento, Felidano Martfnez Ca-
Ilantes, del regimiento Cazadores Al-
buera, 16, primero, 1 junio 1924
Suboficial, D. Rafael Valcárcei Be-
navent, del regimiento Cazadores Te-
tuán, 17,. cuarto, 25 julio '~929.
SubofiCial, D. Antonio Mulet Ca-
lieUas, del regimiento Cazadores Te-
tuán, 17, cuarto, 1 agosto '1929.
Sarge!1t?, Alfonso Almunia Valero,
del regImIento Cazadores <;astillejos
18, segun?o,. 15 agosto 1~. (Reaio~.d~n 20 JUnio 1928, D. O. núm. 137pagma 799.) ,
Sargento, D. Antonio Bueno Casi-
llas, d~1 regirhiento Húsare' Prin-
cesa, 19, tercero; 1 junIO 1929.
. Sargento, Manuel Drake Redondo
del regimiento Húsares Princesa, 19'
tercero, 31 julio 1929. '
~~1.4iS.a
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Suboficial, D. Adolfo Robles More-
no, del regimiento H6sarea Pav(a, 20,
cuarto, I julio 1929.
Suboficial, D. Claudio Maestre
Duarte, del regimiento Cazadores Al-
fonso XII, 21, 'cuarto, 9 agosto 1929.
Suboficial, D. Pedro Escobar Mi-
randa, del regimiento Cazadores Vi·
lIarrobledo, 23, cuarto, 1 agosto 1929.
Sargento, D. Santiago Rico Ojeda,
del regimiento Cazadores Alfonso
XIII, 24, primero, 21 diciembre 1928.
(Real orden circular 21 diciembre de
i928, C. L. núm. 440.)
Suboficial, D. Eduardo Bermejo
Luengo, del regimiento Cazadores
Maria Cristina, 27, cuarto, 1 agosto
1929·
Sargento, Cosme Giné Huguet, del
regimiento Caza-dores Calatrava, 30,
segundo, I julio 1929.
Sargento, Julián Montero Gil, del
Depósito central de remonta y com-
pra, primero, 1 mayo 1929. (Real or-
den 1"5 marzo 1927, O: O. -núm. 62, pá-
gina 966.) -'
Cabo, José Santos Alami1lo, de la
Escuela de Equitación, primero, 21
diciembre 1929. (Real. orden circular
21 diciembre 1928, ,C. L. núm. 440.)
Maestro d'e trompetas, Plácido Mar-
tínez Torres, del Grupo de Fuerzas
Regulares In~enas de Tetuán, 1,
primero, 1 junio 1929.
Cabo de trompetu, Antonio Cas-
tilla Moreno, del Grupo de Fuerzas
Regulares Indígenas de' Tetuán, 1,
primero, 11 junio 1929.-
Suboficial, D. José G6mez' Franco,
del .Grupo de ~uerzas Reculares In-
digenas Alhucemas, S, cuarto, 20 ma·
yo. 1929.
Sargento, Manue. Morales Llamas,
del regimiento a caballo, primero, J
abril 1929. ,(Arts. 44 y 84 del regla-
mento de Revistas.) .
Sargento, Rícardo Prieto Martín, del
sexto regimiento a pie, segundo, 26
febrero 1928.
Sargento, Jesús Antia Arrúe, del
sexto regimiento a pie, segundo, 20
julio 1928. ('Real orden circular 7 di-
ciembre 1925 (C. L. núm. 417) y real
orden 20 junio 1928 (D: O. núme-
ro 137, pág. 799.)
·Cabo, Antonio Sáez de Ibarra, del
segundo regimiento montaña, primero,
21 diciembre 1928. (Real orden circular
21, diciembre 1928. (C. L. núm. 440.)
Cabo, Manuel Ríos Rodríguez, del
tercer regimiento montaña, primero,
1 julio 1929.
Cabo, Wenceslao Muiños Figueiras,
del tercer regimiento montaña, pri-
mero, 1 julio 1929.
Sugento, D. Moisés Garda Lahuer-
ta, del regimiento de Costa, 1, segundo,
1 julio de 1929-
Cabo. Francisco Granados Noble,
del regimiento de Costa, 2, primero,
1 julio t929.
Subóficial, D. Francisco Mullor Ga-
liana, del regimiento de Costa, 3, cuar-
to, 1 agosto 1929.
Suboficial, D. Antonio Fuentes Mar-
tínez, del regimiento Costa, 3, cuarto,
1 agosto 1929. .
¡Sargento, Secundino Salaberry Goftí,
del regimiento de -Costa, 3. segundo,
1 julio 1929. '
,Cabo, Ciriaco Castaft~a Ruso. del
regimiento de Costa, 3, segundo, J
julio 1939.
Cabo, Juan Manuel González Ro-
drfguez, del parque y relerva de la
o¡:t&'Va regi6n, primero, 1 julio '929.
Suboficial, D. Juan Ensefíat Vallés,
del regimiento mixto de Mallorca.
cuarto, '1 agosto 19Z9-
Sargento, Miguel Monserrat SbeTt,
del regimiento mixto de Mallorca, le-
gundo, 1 julio 1929. .
SarJento, Seba.tlb Sbert Vidal, del
reJimiento mixto de Mallorca, segun-
do, 1 julio 1929.
Cabo, Pedro Tomás Pere1l6, del re-
gimiento mixto de Mallorca, primero,
1 julio 1929. • •
Cab'o, D. Pedro Serra Pons, ~el re-
gimiento mixto de Mallorca, primero.
1 julio 1929.
Cabo, BartolomlE Mulet Trobat, del
regjmiento mixto de Mallorca, pr-ime-
ro,' 1 juliO' 1929. _
Cabo de banda, Mariano Liras Gon-
~lei del regimiento mixto de Ma-l1orc~, primero, 6 ;lgosto 1929.
Suboficial, D. Pedro González Ro-
'drfguez,del regimiento mixto de GraD.
Canaria, cuarto, 1 agosto 1929•
'sargento, Juan - Peña Alonso, c!el
regimiento mixto de Gran Canaria,
primero, :t julio 1929.
Sugento, Romualdo Vera· Pérez,
de la Comandancia de Ceuta, terce-
ro,' 25 junio 1929.
Sargento, Severo Vázquez Miran.
da,. de la Comanflancla de Ceuta, se-
gundo, J julio 1929- .
Su¡ento, Manuel Rodrfguez L6-
pez, de la Comandancia de Ceuia, se-
gundo, I julio I~
1"
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1 ../argento, llanuel Mayordomo Pa- padorea Minadores, ",undo, 1 juto del regimiento de Radiotelegrafta y
1, ,de la Comandancia de. Ceut&, 1939· Automovilismo, cuarto, 12 junio 1029.
undo, 1 julio 1p:1p. Sargento, D. Vicente Alvarez Gon- Suboficial, D. Ricardo Monedero
;argento, Antonio Slnehez Cuti- zález, del sexto regimiento de Zapa- Zarza, del regimiento de Radiotele-
de la Comandancia de Ceuta, pri- dores Minadores, segundo, 13 marzo' grafia y Automovilismo, segundo, 1
ro, 1 julio 1028. 1929· ' julio 1929. ,
;argento Manuel Orellana Jim~' Sargento, J05~ Ródenas PI'.5cual, Sargento, Fidel Bartolom~ Gorriti,
: de la 'Comandancia de Ceuta, ae- del primer regimiento de FelToearri- del regimiento de Radiotelegrafía y
:do 21 septiembre 1929. (Real or- les, segundo, :zo diciembre 1928. (Real Automovilismo, tercero, 26 julio 1929.
I ~ junio 19:z8, D. O. núm. 137, orden circular 7 diciembre de 1925, Sargento, Miguel Moreno Madrid,
rína 799). C. L. núm. 117.) del regimiento de Radiotelegrafía' y
~abo Manuel Vieites Barba de la Cabo, Eduardo Ramírez Díaz, del Automovilismo, tercero, 1 julio 19~.~andancia de C~uta, prim~ro, 21 pr!merregimien!o de Ferrocarriles, Sargento, Juan Mat"tínez Pérez, del
iembre 1928. (Real orden circutar 1primero, 29 nC!vlembre 1928. regimiento de Radiotelegraffa y Au-
diciembre 1928, C. L. núm. 440.) Sargento, Mlg?el. Herrero Mayor, tomovilismo, segundo, 1 julio 1929.
:abo, Librado Cózar Herrera, de de:l segundo regl1:!ue.bto de Ferroca- Sargento, José Robles Rodríguez,
Comandancia de Ceuta, primero, 1 rrlles, tercero, 1 Jubo .1929. d~l regimiento de Radiotelegrafía y
io 1929. . Sargento, Ped~o. Atlenza Ortega, Automovilismo, segundo, 1 julio 1929.
:abo, Antonio Mérida Guillén, de de.l segu~do regImIento de Ferroca- Sargento, Luis del Pozo Rodríguez,
Comandancia de Ceuta, primero, 1 frlles, primero, ! ma~zo 1929: del regimiento de Radiotelegrafía y
io 1929. Sargento, Jo~e RUlz MorCIllo, del Automovilismo, segundo, 25 junio de
Cabo, Francisco Cózar Sánchez, de se~undo regImIento de Ferrocarriles, 1929.
Comandancia de Ceuta primero 1 primero, 1 enero 1929. ' , Sargento. Luis Pérez Curiel Ro-
ío 192\). "Sargento; Vict?rí~no Buenq Di{z, mero, del regimiento de Radiotele·
Cabo Antonio Codes Carrillo de del segundo regImiento de ¡¡'erroca- grafía y Automovilismo. segundo, 1Co~aridancia de Ceuta prime;o 1 rrUea, primefo, I marzo 1929. julio 1929.
lío 1929. ,,- _ Sargento, Bonifac~o .Campos Casa- Sargento, Pedro Burción Sierra, del
Suboficial, D. Angel Diaz-Otero nas,. del 8e~undo regt~l1et;tto de Ferro- regimiento de Radiotelegrafía y Au-
>dríguez. de la Comandancia de Me- carrIles,' pnmero, 30 JUDlO 192 9. tomoviJismo, segundo, 1 julio 1929.
la, cuarto, 1 septiembre 1929. Sargento, Faus~o.Sáncher Escobar, Sargento, Domingo Quintero Her-
Suboficial D. Ciriaco Leo Caba- del segundo regImIento de Fcrroca- nández, del regimiento de Radiotele-
:ro de la' Comandal1'Cia de Melilla rriles, primero, 1 enero 1929. grafia y Automovilismo, segundo, 1rc~ro. 1 agosto 1929. '. Cabo. An~o~io Marín Conde,.del julio 1929.
Cabo, Jesús Ocaña Torrijas, de la se~undo reglm.leato de FerrocarrIles, Sargento. José Iglesias Navarro,
>mandancia de Melioa. primero, 1 pqmero, 1 abrtl 1929. del regimiento 'de Radiotelegrafia y
lio 1929. . Cabo, Maximino Robles Suárez, A~t~movilismo, segundo, 16 ligost?
Cabo, 'José Sánchez Martlnez, de ..del segundo regimiento de Ferroca- 1929: (Real orden circular de 7 de dI-
Comandancia de Melilla. primero, rriles, primero. 21 diciembre' 1928. ciembre de 1925, C. L. núm. 417.)
; s~tiembre 1929. 'Cabo, Rafael Serrano Santos, de! Sargento, Ezequiel Conde González,
Cabo, Joaqu[n ·Hernández Gil, de segundo regimiento de Ferrocarriles, del regimiento de Radiotelegrafla Y
. C~mandancia de. Melilla. primero, primero, 30 junip 1929. ( Automovilismo, primero, 1 marzo
JUDlO 19~·. • ' Cabo, Antonio Boix 6antos, del le", 1029·
Sargento, Amc~to Pala~lOs Pav6n, gundo regimiento de Ferrocarriles Sargento, Isidoro Aladr.o_ Casado.
~ la ~omandancla del Rlf, segundo, primeco, 30 junio 1929. • del regi~i.ento dI.. Radlote1egr~a '1
r junIo I9~' (Artículo cuarto de la Cabo, Nicolás Baella Albarradn, Automovlb&ltlo, prlmero{ 21 dldem-
IT de 15 JUlio 1912, e, L.. n~m. 143, del aegundo regimiento de Ferroca- bre 1928. (Real orden CIrcular de 21
real orden cireular .. Jubo 1924, rriles, primero, 30 junio 1929. diciembre 1928, C. L. núm .440.)
'. O. núm. 155·) • 'Cabo, Pa'blo López Torrecilla, del Sargento, Antonio T~rres Alcázar,
,Sargento,.Juan L?Ján ,LuJán, de la segundo' regimiento de Ferrocarriles, d'el regiJlliento de, Radlotelegr~fi.a y
:omandancI& del Rlf, prlme~o, 21 di· primero, 30 junio 1929. Automovilismo, prtmero. 21 dlclem-
;eJ.I1bre 1928. (Real ordeD CIrcular 21 Cabo, Germán Rumbo Tovar, del bre 1928. (Real orden circular d~ 21IClem~re 1928, C. L. núm. 440.) . segundo regimiento de Ferrocarriles, de diciembre de 1928, C. L. nume-
MÚSICO de tercera, Pedro Rebollo 'me 3ó may 1929 ro 440.)~rvolea. de la Aeademia primero, 1 prCab~' Pedro Vidal 'maz, del se. Subofic,ia.l, D. Basi.lio. Garijo Pérez,
gOlto !~. gundb regimiento de Ferroc~riles, del. ServiCIO de AViaCión, eu¡.rto, ,1
.• primero, 30 junio 1929. ' nOVIembre 1928.
_ "Inc~. Cabo, M34"t{n Carrero Corrales.; del Subofici¡.l, D. Nocolás Martínez Her
segundo regimiento de Ferrocarriles, nández, del Servicio de Aviación, pri-
Sargento, José Manuel Puente To- primero" 10 diciembre 1~28. mero, 21 diciembre 1.928. (Real or-
¡bio, de't primer reg, imie,nto de Za- C.a,bCl, Pe~ro. Fernández Juan,. del¡ den circular de 21 diCiembre de 19:z8,
,adores Minadores primero' 1 marzo' segpndo regImIento de Ferrocarrtles, e L núm. 440.)
929. • ' "primero, 21 diciembre 1928. 'Suboficial, ·D. José Rosad~ Guidú,
Sargento. Antolln de la Pefia Ló-, 'Cabo, José Peco Huertas, del se- del Servicio de Aviación, ,prlmero, 9
,ez, del segundo. regimiebto de Zapa- gundo regimiento de Ferrocarriles, 1febrero 1929. (Real orden circular de
lores Minadores, tercero, 17 julio de· primero, 21 diciembre tg2S. 7 diciembre 1925, C. L. núm. 417·)
929· .. \ . I Cabo, Vicente, Garda . Fernández, Satgen.t~, Fidel '. U~.rán Andrada,
Sargento, .J~s.é Martin Pelayo,/d~l, de} se'~do. regiqtien,o de Ferroca- del ServIcIo de AVlaclOn, te:cero, 10
egundo relpmlento de Zapa<lores Mi- rnles, pnmero. 21 <tclembrl!- de 1928. f~b~ero, 1929. (a.eal ord~n CIrcular 7
ladores, primero, 1 marzo 1929- (Artículo sexto de la real orden cir- dICIembre 1925, C. L. numo 417.).
Sar!,ento, Emitian? ~acarrón Bra- cular de 19' octubre 1914. C. L. nú- Sarge~t? Braul~o. Trujillo Priego,
ro, del ~egundo re~mlento~,de Zapa- mero 191, y real orden circular 21 di- del ServiCIo de AVIalón, ter~ero, 1 oc-
lores MIDadores, pnmero, 1 'mayo deIciembre 1928, C. L. núm. 440.) tubre 192&.
:929. - . Cabo, Ant~nio Diaz Ferrer, del se- Sargento, José Hernández Melo, delSarg~nto, Jo~é. Laguarda' Calvete, I gu.ndo regimiento de Ferrocarriles, Servicio de Aviación, tercero, 15 ene--
le! qUlDtq re~lD1ento. de. ~apadm:ea pnQJ,ero, 1 aool 1929.• (Arts. 44 y 84 ro 192\). • .
lllnadores, pn,mero,. 21 dlclemb.r~ de del reglamento de reVIStas.) . • Sargento; FranCISco ValenCIano
1928. (Real orden arcular :n díelero- Cabo de cornetas, Luis Tejada Bel- Más del Servicio de Aviación, segun~
,re 1928, C. L. n6m. 440.) . sued, del segundo regimiento de Fe- do, ~3 febrero 1929. ,.
Sargento, Leandro .d~ los Mozos. rrocarriJes, 'Primero, 21 mayo 1929- Sargento Ramón Sorroche Hernin-
W:anso, del sexto regIJl1JeDto de Za- Suboficial, D. Jos~ Viciana Mota, dez, del S~rvicio d. Aviación, segun-
©Ministerio de Defensa •





El Director general, accidental,
PABOO RODlUCUEZ
4-"
Circular. Excmo. Sr.: De orden de!
Excmo. sefior General encargado del
despacho, los primeros jefe. de· los cuer-
pos del Arma de Caballería, remitirán
a esta sección,· relación nominal de lo,
trompetas de los suyos. respectivos qae
deseen pasar a ocupar ~as vacantes que
se expresan en :os centros y tlependeillO
cias qu se citan en la siguinete relaci6n.
Dios guarde a V. E. muchos.año3.
Madrid 12 de agosto de 1929.
8ISP08ICIOIUI
d. la 8ecretarla 1 Dlreccio... leaerllt.
de este 11Ii..... , H Iaa hpead....
ee.CraJe. '
Dirección general de fnatruc:dólr
Y AdmJn1stracióu.
Suboficial, D. Antonio López Garcia
Sánchez, de la primera Comandancia,
tercero, 1 julio 1m.
Suboficia:, D. Manuel Carrión Huer-
tas, de la primera Comandancia, tercero, RELACJON QUE.~
21 mayo 1929. -4' .
Sargento. Pedro Martínez de Gea, de Academía 'general mim;r,. ·JIla primera Comandancia, primero, 9 ma- Depósito de sementales· de la tercera:
yo 1929. (Real orden 20 junio J928, zona pecuaria, 2. .
D. O. núm. 137, pág. 799.) Depósito. de sementales, ~e la sépti-
Sargento, Francisco Caparroso Martf- ma zona pecuaria, l.
nez, de· la segunda Comandancia, segun., Madrid 13 de. agosto de 1939--Rodr.
do, 1 julio ~929- &Uez.
21 diciembre 1928, C. L. núm. <4-iO, yISargento, D. Herminio Torla Eacuri-
real ordeD 15 marzo 1927, D. O. nú- da, de la segunda ComaDdaDc:ia, .epndo,
mero 62.) J agosto 1931).
Sargento, José López Martin. del Cabo, Fulgencio P&es Amor6s de la .
batallóD de Tetuán, primero, I junio¡segunda Comandancia, primero, i juho
1929. . de 1939-
Sargento, Orencio Bajo Gómez de} Sargento, Jesús Péres Marchanto'! de
Agüero, del batallón de Tetuán, pri-¡'la tercera Comandancia, tercero. 19 q.os-
mero, 21 diciembre 1928. (Real orden. lo 1939.
circular de 21 diciembre 1928, C. L. nÚ-f Sargento, José Arrojo Batuecas, de :a
mero 440.) tercera Comandancia, s~ I julio
Sargento, José Castro Mendoza, del ¡de 1939. •
batallón de Melilla, segundo, 3 marzo Sargento, D. José Ortego AIbaerne,
1929· de la S~i6n de Tropas de Gran ama.
Cabo, Jesús Alonso Calvo, del ba- ria, segundo, I mayo 192&.
tallón de Melina, primero, 9 marzo Suboficia:, D. Juan Doblado Muft'oz, de
1\)a9. ~ Comandancia de Ceata, tercero, 16 ju-
ha 19l29.
Suboficial, D. Cruz Ocaña Lozauo, de
la Comandancia de Ceuta, tercero, I ju-
lio 19l29. .
Suboficial, D. Bemabé Fernández Mo-
reno, de la Comandancia de Ceuta, te"
cero, 31 agosto 1939.
Sargento, Juan Emilio Fernández Aré:.
valo, de la Comandancia de Ceuta, see
gundo, 1 julio 1929-
Sargento, Saturnino Femández López,
de la Comandancia de Ceuta, primero,
I marzo 1~. (Artículos 44 y 84 del re- .
glamento de revistas.)
Sargento, Aurelío Blanco Rodr;guez,
de la Comandancia de Ceuta, primero,
1 abril 1929. \
Madrid 10 de agosto de 1921).-~
dríguez.
do. 1 julio 1928. (Artículo cuarto de
la ley de 15 julio 1912, C. L. núme-
ro 143, y real orden circular de 4 di-
ciembre 1924, D. O. núm. 281.)
Sargento, José Palacios Garda, del
Servicio de Aviación, prlnero, 1 fe-
brero 1!)29. (Artículos 44 y 84 del re-
glamento de revistas.)
Sargento, 1>edro Turrero Adán, del
Servicio de Aviación, primero, 1 fe·
brero 1929. (Artículos 44 y 84 del re-
glamento de revistas.)
Sargento, José Cosíais Bertiz, del.
Servicio de Aviación, tercero, 21 di-
ciembre 1928. (Real orden circular de
21 diciembre 1928, C. L. núm. 440.)
Sargento, Gerardo Nafria Encabo,
del Servicio de Aviación, primero, 21
ciembre 1928. (Real orden circular de InteadeDcia.
21 diciembre 1928, C. L. núm. 440.) r I .. - .. 1:
Sargento, Luis Celemín Toldos, del -·.m--·'*"'íIC
Servicio de Aviación, primero, 21 di- Sargento, Agustín Casado Tapia, de
ciembre 1928. (Real orden ci~cular d~: la primera Comandancia, tercero 1 ju-
21 diciembre 1928, C. L. núm. 440.) nio 1929.
Sargento, Félix Sanz L6pez, del Ser- Sargento, RodoHo Matanzas García,
vicio de Aviación, primero, 21 dieiem- de la primera Comandancia, tercero,
bre 1928. (Real orden circular de 21 29 junio 1929.
diciembre 1928, C. L. núm. 440) Cabo, José Eduardo Luengo Alcá-
Sargento, Antonio Cafia Sánchez, zar, de la primera Comandancia, pri-
del Servicio de Aviación.. primero, 21 Imero, 30 junio 1929.
diciembre 1928. (Real orden circular Sargento, José Fernándtz Caso, de
de 21 diciembre 1928,. C. L. núme.! la segunda Comandancia, tercero, 1
ro 440.) agosto 1929.
Sargento, Juan Aparicio Ap:uicio, Sargento, Manue\.. Arrabal Ortega,
del Servicio de Aviaci6n, primero 21 de la segunda Comandancia, segundo,
diciembre 1928. (Real orden circular 1 julio 1929.
de 21 diciembre 1928, C. L. núme-/ Suboficial, D. José Girona. Camps,
ro 440.) de la cuarta Comandancia, cuarto, I
Sargento, Aureliano Villegas Almo- julio 1929. .
d6var, del S~rvicio de Aviaci6n, pri-¡ Sargento, Santos Escudero Cuevas,
mero, 21 diciembre 1928. (Real orden de la sexta. Comandancia, tercero, I
circular de 21 diciemb1-e 1928, C. L.DÚ. agosto 1929.
Sargento, Aurelio G6mez V illalba., , Cabo, Manuel López Benito, de lad~l. Servicio de Aviación, prim~ro, 21', sexta Comandancia, primero, 21 di-
diCiembre 1928. (Real orden Circular ciembre 1928.
21 diciembre 1~8, C: L. nú11?' 440 .>1 Sargento,· Tomás Cabrera DeJgad~,
Sargento, CasiIdo Jlm~nez Jtnl~ne,,, de la séptima Comandancia, tercero, 1
del Servicio de Aviación, primero, JI i julio 1929.
diciembre 1928.. Sargento, Pedro Rubio Sala., de laSargen.t~, Jos~ d~ l.a flor Garela. séptima Comandancia, segundo, I .ep-
del ServiCIO de AVIaCIón, primero, 1 tiembre 1929.
julio 1929· Sargento, Millán Rivi11a de Andr~.,
Sargento, Man.u~l Narei~o.Romá~ de la séptima Comandancia, primero,
Serrano, ~e! SerVICIO de AVIaCión, pra- 1 julio 1929.
mero, 1 Julio 1929· . Satgento, Eugenio Albertus Rodrf-Sa~~ento, Jo~é .Gálve~ Casillas, del gue~, de la Comandancia de <;:euta,
SerVICIO de AVlacl~n, primero, I mar-¡ primero, ZI diciembre 1928.
zo J929· . , Sargento, Angel Castillo ,Ros, de la
Sargento, Julio Bernabé Fernández,· Comandancia de Ceuta, primero, 21
de la Comandancia de obras, reserva diciembre J928.
y parque regional de la tercera re-· Sargento, Atilano Lozano Seco, de
gión-, tercero, J agosto 1929. la Comandancia de Melilla, tercero,
Sargento, Toribio González Sar,abia, I agosto 1929.
·del batallón de Tetuán; tercerO: 1
marzo 1929.
Sargento, Emilio Zalüúa Mora, del
bata1l6n de Tetuán, tercero, 1 i<gosto
1929.
Sargento, Antonio Córdoba Serrán,
del batallón de· Tetuán, segundo,' S
julio 1929. .
Sargento, Juan Antonio Gallego
Pérez, del batallón de Tet..uán, s~gun­
do, 21 julio 1929.
Sargento. Elías Mateo González,
del batallón de Tetuán, primero, I f~
brero .. 1928.
Sargent,o, I1defonso Eapinosa Que-
vedo, del batallón de Tetuán, primero,
1 mayo 1929. (Real orden circular de
-© Ministerio de De.fensa
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1S de aaoste de 1929
beneficios que solicitan, por los mo-
tivos que en la misma se consignan·.
Lo que de orden det Sr. Presi-
dente manifiesto a V. E. para su co-
nocimiento f demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afias. Madrid
24 de julio de 1929.
470
___ MI !IIRII' •••
,PENSIONES
Excmo. Sr.: Éste Consejo Supre-
mo, en virtud de tas facultades que
te confiere la ley de 13 de enero de
1904, ha examinado los expedientes
de los comprendidos en la unida re-
ladón, que empieza con Santiago
Ruiz Moreno Y termina con Damiana
López González, Y declara que los
interesados carecen de derecho a los
D. O. iItDL 171 15 de a¡osto!te 1929 471
PARTE NO OFICIAL
ftsociaci6n de Santa Bárbara y San Fernando
Consejo de Administración
6t1lau de Caja co"upon«iente al mlS de la /tdrll
.
DEBE Pesetu ets. HABEIt PeMlu ca.
-
.~ lIIIte1'Ior., •• ' •••••••• 147.876 39 ~os bajas••••••••••• , •••••••••• '••• 90 90
utos de Secretaria •••••.••••••••••• 921 00
• • file Idores lOf?Íos dd .... de Pensiones satisfechas a huérfanos ••••.• 9.468 00
IUIJIO) •••••••••••••••••••••••••••••• 16.718 00 Pastado p. r d Co-~ Humanos 18.860,31 25.032 31Ibtclbído de la Intendencia MUítar (c:on- *gio en junio •• Huérfal1as 6.172,00
si¡naci6n oficial de jua1o) .••••••••.• 16.912 03 Impuesto en la Caja Postal de Abom~•• 2.250 DI
Ilkm por honorarios de alanmos inter- Oratificación para uniforme a an bu~r-
DOS, ctc.•••••••••••••••••••••.••• 466 80 fano..........•. , •..........••..•• 300 00
18111 por cargos contra señores Jefes. Gastadoeu obrasejecutadas en el Colegio. 1.975 01
Oficiales y porsonal civil d.l Cole~o. 372 34
Ickm por venta de 17 retas d. cálculo. 420 00
IlIem por Oonativos y otu de Seño-




Sama •••••••••••••••••• 182.918 31 .!)uma •••.•••••••••••••• 182.918 31




110 0000U00 .. c.¡a ••: ••••.••••••••••••••••••••.•••••••••••••.••.•••••••••••••••••••••••..•1
... CIIIIIta corncate ea el Baaco de !Ipda••••••••••••••••••••••••• t'· •••••••••••••• ¡¡ ••••••••••••
==Je~~=-u:. as' ';,! B;';~ 'd~' e~~' iiió:óOO·p;'''~i~~·. ·tit.· d'ei
4portOOt.terlor), •••••••••• t., ••••• , •• ". tI ,., .. tI' :,: •••••• '., •••. , •••••••••••
I!II 'lpd del estado .miai6ndel BaDco "e espafta (240420,00 petdU .DomiD&lea ea tftul.. ....
, p., 10la-e»l1izablc. •.. •••••••••••••.•••••••••••.••••••••••••••.••••••••• ••••••••••••••
• fdeiII id. ídem•••.••••••••••.••••••••.••••••..•••..•.•••••••.•.••.•••••••..••.••....•••••
IllIdeIn. 'deJII fMm•••••••••••••• '••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
S1I1II8• •••••••••••••••'•••••••••••••••••••••••
Ndmero de socios exiltelltes UI el día de la fec:ba
E~.en 12dejWliode·I9'J4J ~............ 3.345
AItu ••••••••••·••••.•••••••••••••.••••• -... 2
-3.347
9
-Qaefl.. ••• •• • . •••• •• ••••••••• 3.338





l!aI el e- SIa l!alcur_ l!aI PaIWuI ' TOTAL. DoIe , J" AcM..... TGáI.
.Col"" ...... peaIl1II prepaIMYa ...... IaYUWlle ~
-
..
I • - l"'U&f.... 81 51 17 • 80 .. '1 1'4 110• •• Huér ... . 48 49 'El 31 • • • 116l.- tieIta ' Huérf.·s • 9 17 "6 • 12 1 10 54 179.
•• J:llláf.... 31 42 "6 18 5 • Z3 12!S
---- --- --- ---r.,."... '.')0 169 ..9 65 61 56 i U i39 139
J
....... 11 de julio de 1929~T. Coroael S_1ft do. l!4aardo Vlunú.-V.· "-1 JI.~ Prlllll ••ae /IL ""-*.
I) Ministerio de De aFIJlíT::r' f ~n a i ..,..:,..- ..... "-;-:f"
••
,
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SUSCRIPCIONES
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.... ..~~ Rac1mtltr.m, como 1IIfDbnum, po!' UD aaaes' re, DrlndPiIlndo ". 1.. ,. ...,
.tra.JIJIM U Htubrt. Eci 1.. S1IIC'ipdoaa l(U~ se hagan 'ap1lÚ 4~ tu dtadas fédlas, ño se acntr6n uámaoa
....... al ft 11m 4escacoto alIaDo poi' at~ con~pto en los predos fijados. .
1.01 paaoa se harú por aatidpado; al anundar lu remesas de fondos por Oiro postal, le badicar6 d rr6rDcre
Yfecha efd -ragumlo tIltrcaado por la ~dna correspondiente. . '-'.
La reclamadoaes de DUlttOS o plttiOS de una u otra publicaci6n que hayan dejado 4e recibir los .......
~ amn atm'ld.. grat1lftarneR\~si S~ hacm en mOS ,luOl: .
Ea Ma4rl.,tu. del OIAlIO OI'Icw., da1tro 'e 101 dos dio sljuient~.a .. f~cha, y las d.e la Col«dIJn~,
~~ periodo 4~ tiempo. d..pub ••re~ ~I pU~IO sigulmte al qu~ no haya Ueaado a su poder. .
& ,rcmíadas y en el extrH]a'O se mtendertil ampliadOl 101 aalmora ,1001 en ocIlo 4faa Y en dos mua,
,.,edlnmad•., ... . .
, Dapu& de los plazos indicados no serin atendida )u, reclamaciones )' pedidos si
!!.~!!enen acolllpalladas de su ~mporte, a razón de 0,50· pesetas cada número del DIARIo
OPlCIAL o pli~o de CoItcdón t'gWJrtiva. •
. .'
PUBLICACIONES OfiCIALES QUE..SE HALLAN DE VENTA- EN ESTA ADMINISTRACION
Diario OfieJal
T ac:uadmledo. en bolaadualor trilDest~S·.Ole 181:18 á la fecba. . .,
T alcuadwna40s en nUtlC1, a .,...taa: '
AioIl'lll ¡ ..; 191~~ 2.0¿ 3.° Y,4.oJ 1918, 4., 1920.1. 4.·; 1921 X1922l 1••,2.°,3.° I 4.1)923, 1.°,2.°,3.• Y4.·; 1924,t.·,2.·, S.· , 4. ; 1m, 1. ,t ,3.° Y4. ; 1926, 1. L2.., J.' y.4"; 1927, 1. , 2. ,3 Y4. ; ly~ "., 2.°,3.° y .... y 1929, 1.0
Nla... sudtOl, c:ot"lUpODdlcata'a 101 anos d~1923 • la fecha, a 0,50 paetas uno.
Colección LegIslativa .
1181,1184, 1885,1887,1899,1909, 1918,1919, 1920, 1921, 1922, 1923,1924, 1925,19261927 Y19~ a' pesdU el
lean. c:aeuda'rlado tIl ristica, 13 en holandua, nun'os, y varios tomos ~ncuadernadosen holandesa de diatintoa
aiios,-etl baen uo, a 10 y. 12 pesetas tomo. . .
·PliqOl sudtos, 4~ vMÍos años, a 0,50 pesetas uno. ,
Oaceta.
. Se. venden tomos de la OttUta, elu:uadernados en pasta, años 1921 a 1925, tDc1usi,,~, completos, y sus anaos.
TomOl peltos de losllftos 1911, primer semestre; '1917, pri~ero y segundo; 1918, los cuatro trimestres; 1919, pri~
mero y~do.,; • •
• LIIldmlDlstradOn del "Dlarlo onclal" , "CaIICCl6D Leglslatlva"
es indepenclieote del Depósito Geogr.fico e Histórico del Ejército. ,Por consiguiente, todos
)05 pedidos de lJl.\RlO OfiCIAL y Colección Le¡;islativa y cuanto se relacione 'con estos asuntos,
así como anu~cios, suscripciones, giros y abonarés, deberán dirigirse al seño~ Teniente coronel
administrador del DIARIO OflCI.\l de~ Ministerio del Ejército y no al referido Depósitó.
_OO'" .•.. ...:.-
, ANUNCIOS PA1OiitTICULARES··
LOS~\·'.)¡;l'tie'!le.;;o~ se iasertarán a razón de 0,20 pesetas linea Bencilla ~el c.uet:P? i, enplanJ variable;
bacteudMeuna bcniflcaci6D dd 10 por 100 a los que se contraten o abolid por anos antIcIpados. Para el t'.xtnm-
. fl'(\ O,~ polta linea HDd1la Ypago antkipado. La pina se divid~ en roatro Nlumnas.
•
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